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L O D E M A R R D S 0 0 3 
El Ssorstario de la Legación da Esoaña 
an Marmeocs ha entregado al Sultán la 
nota ultimatom de sn gobierno relativa 
á los dos espíinles qaa se hallan cauti-
vos en las cercanías de Melilla. 
E l Sultán ha ofrecido varbalmente 
atender las reclamaciones de España; pero 
Al Secretario áe la Legación no le inspi-
ran confianza las promes&s verbales y 
está dispuesto á exigirlas por escrito 
Se espera un pronto y satisfactorio 
resultado. 
Ignórase el paradero délos cautivos. 
• • nilP UBI <BIIII 
E l Nuevo PaJ.s s igne corDentando 
l a carta-manif ies to del s e ñ o r E s t r a -
d a P a l m a y r e f i r i é n d o s e á la obl iga-
c i ó n que se supone c o n t r a í d a por el 
pais de p a g a r a l e j é r c i t o l l a m a d o 
l iber tador los haberes devengados 
dnrante l a guerra , dice qne no que-
d a r á sat i s fecha l a deuda c o n t r a í d a 
n i c u m p l i d a la i n s t i c i a si el nuevo 
E s t a d o se l i m i t a á recouccer el de-
recho de los soldados y jefes v ivos 
á l a t e r m i n a c i ó n de la guerra , p a -
g á n d o l e s sus haberes , c u a l q u i e r a 
qoe s ea la cant idad de estos y la 
f o r m a de pago que se adopte, 
Y ñe fonda en lo e i g u i e n t e : 
Los qaa mar ieroa en iaa cároe les , en 
loa. presidios y en e! des t ier ro por sñr 
^ í r la oaasa de la. iodspeficleoni*, fot* 
pereoieroa í a s i l a d o s OOCDO prisia-
Seros de guerra, ó cayeron eo los cam-
pos de batalla, «qa^ l l oa & qoi^oe^ pos-
traron las fat igas y e o f e r m e d a d e é , y 
morieiroa tarc^iéa , en medio de los 
bosques, en la soledad y en el abaoda 
QO, dejaron madres, esp^aas, hijoa qoe 
l ieaen i^d i i^o t íb l e derecho á reolamar 
del E r a r i o públ ioó e r p » g o de anos 
haberes tan duramente gf toado», 
Tainpoco cabe oegar el d-reoho & 
nna recompenea a los qae de mil rao-
dos distintos, en la e m i g r a e i ó o , ea-
friendo aogaptias y miserias, ó en el 
pais, exponiendo á diario so libertad, 
í n vida y e'K bienestar y la tranqnlli-
áñad de sos familiae, coadyDvaron ffi-
cazment í j á la obra revoloaionaria. 
Jafito s e r á qne p»ra los QDOS y para 
los otros se abra nnacoeota, se oom 
pnten sos servicios, se avaloren con 
proporcionalidad y se lea pagne con 
íargnea» ,oon toda lalargnezaqne quie-
ran aquellos que de antemano saben 
qne no, babrán de depositar ea las ca-
las pfifcHoas un solo centavo destinado 
6 esa ni á otra alguna de las obliga-
oiones de! Estado. 
Y ¿quiénes van á pagar, sobre quié -
oes ha de recaer la enorme carga? Pa-
ra vencer a E s p a ñ a se proclamo y de-
cretó , como medio efioaz y seg-aro, la 
ruina y la des t rucc ión de U riqdaza 
acumulada duranrte cuatrocientos años 
de labor; é nombre del ideal patr iót ico 
se l l evó á todas partea el socendio y la 
miseria; todas Jas fortuoas, las grau-
de*. Isa medianas, las chicas toeroo 
coopagradas á la revo lao ióa: y sobre el 
montón de escombros hacinados en to-
da la e x t e n s i ó n del país , ana p jb lao íón 
diezmada, empobrecida y famél ica s^ 
agita, estimulada só lo por las m*s loca^ 
pasiones y por inmoderados aoetitos, 
con lo cual se oontribope & dificultar 
más y mós la recons trucc ióa y el tra-
bájo ordenado y prodaot ív» , ü a i c a s 
faentes de donde padiera saür el dine-
ro que ha de menester la h.aóien1a p6,. 
bliüü para el pago de tao crecidas sa-
mas. 
Aquellos sobre qaienes directamente 
y en primer tó taioo se e c h a r á el peto 
de tales obligaciones ¿no bao sofrido 
t a m b i é n dafloa terribles para llagar á 
la indepeodenciat S a s b'enes, 1. bjn'o 
s á m e n t e acumnlsdos y onn tant»-* p r i -
vaciones conservados, fueron, cr ro > ee 
ha dicho, inmolados por i» r ^ v o l o d ó n 
y para la libertad de la p a t M a c o m ú o ; 
y si esto es apf j o o é meaos p i d M ^ n 
pedir á la josf i na, y a qne nadie pien-
sa en indemnizarlos, qoe no se agre 
goe nneva aíl iooión a! t ti gido, nuevOe 
saorifi'd >8 al saori í ioa ^o, /inevas c a r -
gas á los qoe apenas pueden y a tener-
se en pié? 
E s tan l ó g i c o y tan justo lo ex-
puesto por E l Nuevo F o i s e n los p á 
r ra loa que preceden que no p o d r á n 
m e ó o s de tenerlo en c u e n t a los fu-
turos legis ladores cubanos . 
Les Bmíims 
m l'iMl 
E l Centro de Oomerciantes é 
Indus t r ia les ha repart ido profusa-
mente un folleto couteuiendo las 
peticionen que d e s o n é s de no pro-
longado y concieuz ido esto dio de 
las causas y efectos de la grave 
crisis e c o n ó m i c a y fioanciera qne 
agobia al pais, ba acordado d i r i g i r 
al Presidente de los Estados C u i -
dos, por conducto del Gobernador 
M i l i t a r de la í s i a , á quien, como 
nuestros lectores saben, se entrega-
rán en ia tarde del^ jueves por u n » 
Comis ión de personas caracteriza-
das qne s e r á n a c o m p a ñ a d a s á. Pa-
lacio por una m a n i f e s t a c i ó n ^ p o p u • 
lar eo la<coal e s t a r á n representadas 
todas las clases que trabajan y 
prodoc^n. 
Dichas peticiones qne por nnan i -
R e p ó b l i o a , cuando sea en capas, 
pague un peso por l ibra , y que las 
tripas no especificadas y s in despa-
l i l l a r , paguen 20 centavos por l i -
bra. 
TBROBRA,—Q le los cigarros, ci-
garr i l los y charutos de todas clases, 
elaborados en Cuba y especificados 
eo el p á r r a f o 217, paguen 2 pesos 
50 nent^vos por l ibra supr i in i^ndo 
el 25 i» § ad valoreui, que satisfa-
ceo actualmente, 
OÜAKTW—Qae á los alcoholes, 
aguardientes y ron , productos i n -
mediatos de la c a ñ a de a z á a a r , y á 
ios dulces fabricados con frutas de 
Ouba, procedentes de las industr ias 
de esta ls!a, se les concede una 
bonif icación de 40 por cieuto en los 
respectivos pá r r a fos de la Tar i fa 
de los E t t a ios Unidos. 
Q O I N T A . — Q u e no se establezca 
n i n g ú n impuesto in erior en los 
Estados O nidos al tabaco elabora-
do de todas clases procedente de 
Cuba, que a n u l a r í a las anteriores 
rebajas solicitadas, 
Si-gáu se ve, e s t á n concretadas 
en ellas las aspiraciones del p a í s 
entero, y es de esperar que el Go 
bierno de los Estados Cuidos acce-
da, con t an ta m á s r azón , á conce-
dernos lo pedido, cuanto qoe, ins 
p i r á n d o s e en altas consideraciones 
de conveniencia, el O -ntro de Oo-
merciautes pkle esas bonificaciones 
en el Arance l americano, como un 
mero a i u U i u [irovisionat que el go-
bierno in te rventor o torgue á este 
pais para impedir su to ta l ruina, y 
c u y » conces ión s e r í a una prueba 
lebaoiente de los b e n é v o l o s p r o p ó -
sitos que ^animan al Gobierno de 
Washington respecto á Üobá , mién-
tras se organice el gobierno propio 
de la Js ía que h a b r á de concertar 
defini t ivamente con el de los Esta-
blos ü m d o t i las relaciones mercan-
tiles que bao de regir en lo fu turo 
entre ambos pueblos. 
L i ( l ílü 
Ennrrugo de torcidas interpretacio-
nes, debo. manitViStar á mis amigos, 
qoe í miatoeament?! y dando prnebas 
de grao amAbilidad el fi^ñor Director 
del D i A a i o* D8 LA MARINA d á o»bida 
eo sos colomoas á estas líneas," por lo 
qne yo le repito las gracias, < 
. S i • 'Patr ia" que es on periódico se-
no se deja arrastrar por impresionea 
de momento, y no ee detiene ante cisr-
tas coticfaa, c o m e t e r á siempre errores 
oomoelqoa comet ió , q u i z á s i n g e 
m i d a d han s i d o a c e p t a a a a por todas j DQa|neDtet e j o t r o d í a ( A s e g u r á b a l a s 
" el asunto de la J a n t a Bscrotadora es las corporaciones e c o n ó m i c a s y las 
clases mercantiles y prodoctoras 
del pa í s , son las eignientes: 
PRIMERA.— Que ee admi t an en 
los Estados Unidos con absoluta 
l ibe r tad de derechos arancelarios 
las mieles y los a z ó c a r e s crudos 
producidos en Ouba, hasta el n ú -
mero 16 de la Escala H o l a n d é s a . 
SEGONDA .—Que el tabaco prodo-
<cido eo Ouba, clasificado en el p á -
rrafo 213 d é l a Ta r i f a de los Es ta -
dos Unidos, al importarse en l a 
I J K V I N A G A L L E G A ( M a r c a r e g i s t r a d a ) . 
A í m a c e o de v í a o s y p r o d u c t o s g a l l e g o s del R i v e r o de A v i a y del M i O o 
O S E N S E ' , w . . Son loe mía p r o p i o s p»f4 p4t(6í c á l i d o s f loe in4i t iüoí j apafUlfo» por is poco alocBoi f I»CÍO-
ttdtd de tánico qoo aootieoea 
Eetán analiiados f s irof »bl?metife ec el Lí bóratoffo Q aíailoc de t Moüicípio de eíta oapiUl y reial-
UlO lo» tnás puros que v i e n e D á e s i e psli. *• „ ^ 
Tímblen teoemos coG«tgctemíi t* i a i B o c « á . Ucore», nnettt, ocntervM d» oarceí. pefcidoi, oiírtí-
OOÍ y otro* produotoí d 8 Q » i i c t » y el íiínoio »\BC BIUJAMÍÍOOG SD b arríe»!, oftj»», oaa/ieioia< y ga-
irrafoces. 
M O M E R O T ñ l O N T E S , Calcos receptores de los famosos obomos de 
ji Logo, marca L A L ü ü O B S A . 
¡Lampaíilla 19. Teléísno 480, Habans, 
>__7(J8_ > O" 
a D e C e r d o 
V é a s e lo que dicen en este pe r iód ico edic ión de la tarde del d í a 4 
de Septiembre, t a r ios de los m á s respetables empaqcetadoree de man-
teca de los Estados Unidos. , . ' ~. 
Las personas qoe quieran t e n e r l a eeg 'a r ióad de qoe co iog ie ren 
grasas asquerosas en vez de manteca, ex i jan la marca SOL, 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natura l , ex-
t r i c t amen te pura. 
Puede someterse á aná l i s i s en todo t iempo. 
JPor los empaquetadores, Waller Mauser. 
C 1569 
t&ba sab-jodioe. 
P a r a demostrar la inexaotitad de 
estedicbo pondremos en conocimiento 
del colega que hoy, y d e s p o é a de haber 
acodidoen queja al Gobernador Mili-
tar interino coronel Soott, ba sido re 
mitido el aeonto á los Tribanales . Oon 
tal rapidez ba procedido en este a s a n -
te como en todos el coronel Soott, qae 
marece noestros p l á c e m e s no solo por 
sa eeqoieita delicadeza sino por el in-
terés qoe le producen todos los defeo-
tes de la admin ia trac ióo . 
Bl JOÍ'Z siefior Bnriuí»ga tiene citado 
para m^fiana al señor Rosado. 
Soiioneon^ qoe ba de ÍUmar la 
atenc ión al J a e z la partida del Sr . Fe -
derioo llDft^do, porqaa no se concibe 
qae na i n d i v í d a o talto de r e c a í a o s , 
abandone el pais y qae deje pendiente 
el resaltado de onadennocia de la 
cnal pneden recaerle gravea responsa-
bilidades. 
Nosotros abrigamos el deseo de ver 
terminado pronto el espediente, y te-
nemos la mas abfin!ota oontiauza en 
qoe el Joez Sr . Rarinaga l levara a 
cabo cnautas gestiones e s t é n á su al-
cance para esclarecer tanta osenridad. 
PEDRO HESERBA SOTOLONGO. 
Una carta iiaíeresant; 
Saníiag'i de Cuba, Sepbre. 24 de 1901, 
Sr. Director del DIARIO Dit LA JIAUINA. 
Babona. 
MI distingnido amigo: al sal ir de esa, 
y sabiendo nsted qae mía negocios me 
tendrían qae demorar a l g á a tiempo en 
Manzanillo, donde he vivido algnnos 
anos, lo mismo qae en Vegaita, dedi-
cado al comercio, me e n c a r g ó de qae 
hiciera para el DIARIO cna informa-
c ión lo más exacta posible sobre el pro-
ceso qae se instraye por los asesinatos 
de Oastillo Oañizares y Mart ín Oastro 
y de cnanto más pauiera interesar á 
ese importante per iódico . 
No he escrito nanea para el p n n ü c o , 
tanto porqoe reconozco mi falca o»* 
i la s trao íón , cnanto porque mis ocupa-, 
oiones me lo impiden; pero ofrecí a us-
ted hacerlo, y voy á cumplirlo, para 
que le il^ve este carta las í n f o i m a c i o 
nes qae recogí en Manzanillo de co-
merciantes, hacendados y de algaoos 
colonos. 
H e estado dos meses entre Man^aní 
lio, 0 *mpeohaela y dema« ingenios y 
poblados de aquella rica costa, en l» 
que todos sus habitantes, oon excep-
ción de algunos grupitos compuestos 
de insolventes, e s t á n dando un ejem-
plo de trabajo y de orden. S í , aqaellos 
d o e ü o s de ingenios e s t á n haciendo oo 
esfuerzo t i t á n i c o por levantar eos fla-
cas, por lo menos - á igual producc ión 
que la que r e n d í a n antes de la revolu-
c ión , y justo, j u s t í s i m o es reconocer 
qae son abnegadamente eeoondados 
por loa oolonoa y j)or los jornaleros. 
A l ' í , Manzanillo y su j u r i s d i c c i ó n , 
nadie se i^ueja de un robo de animales, 
y ea u a á n h n e la oonflanza qne exisre 
hacia toa o^mpesiab?; y debp^í ldver t i r 
á nsteii que durante la zafra aonenrren 
a aquellos ingenios centenares de tra-
bajadores de Bayamo, Jigoaa^, T u n a s 
y hasta de Tr in idad y Oienfuegos; y 
esto oo es de ahora, sino qae antes y 
d e s p a é i de la guerra siempre han ido 
braceros de dichos logares. 
Todos loa ingenios eaolavad^s en 
aquella ferac í s ima costa, desde el mis-
mo Manzanillo hasta Miqoero, eetfea 
reoonstrayeado sus campos de c a ñ a , 
venciendo, al efecto, grandes diflculta-
d ^8 peonoiarias oon oombioacioaes, á 
las que no son ajenos ios colonos y tra-
bajadores. 
B l central I m b t l , de los hermanos 
s e ñ o r e s Baattie , en todos los ó r d e n e s 
ha emprendido sus tareas de una ma-
nera maravil losa. E l tenaz esfuerzo de 
esos hermanos e m p e z a r í a á encontrar 
su c o m p e n s a c i ó n en la p r ó x i m a zafra 
ai ae resolviera en favor de nnestroe 
a z ú c a r e s la rebaja de derechos qne se 
Bf l i c i ta jde l Gobierno de los Es tados 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
a c r e d i t a d » m a r c a 7 para b a c s r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de la 
I R / T I I s T 
B Q S I A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
* A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E B J O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas. 
So ñ n i c o impor tador F M R l Q U E H E I L B U T ' 
S u c e s o r de M A R T I N F A L S y C \ S A N I G N A C I O 6 4 , 
c 6:8-6 S00-11 á 668 al56-*ft U o 
ü n i d o s , pues c a i o ó l a s e qoe el I s ihe l 
producirá 100.000 sacos ó sean 300.0o0 
quintales. 
Hablando yo oon D. T o m á s Beattie 
el d ía antes de embarcarme para ó^ta, 
me a s e g u r ó que D . Rafael F e r n á n d e z 
de CUstro t en ía mucha razón a! haber 
suspendido los tr^bajoa en sus inge-
nios, y qae es positivo qoe no podrá 
moler en la prí x'ma zafra si se soatie 
neo loa actuales roinofios precios del 
azúcar; y se fonda D. T o m á s en los si-
guientes cá lca los : da ingenio en G u a n 
t^namo, tiene de gasto para poner en 
et puerto cada seco de a^ú^ar. sola-
mente por Ú te del ferrocarril, 75 cen-
tavos y cinco centavos para llevarlo 
del ingenio á dicho ferrocarril; total, 
por esoa dos conceptos 80 centavos 
moneda americana. E s df*oir. que oien 
mi! sacos importar ían $ 8i).000 de fleté 
desde el ingenio al puerto, "mientras — 
agrega D , T o m á s — n o s o t r o s en nues-
tro ingenio apenas si tendremos dos 
centavos de gasto por cada saco hasta 
ponerlo en n a é s t r o muelle al costado 
del baque". Pues, á pesar de esa enor 
me diferencia con loa actuales precios 
y subsistiendo en los Estados Unidos 
loa actaaies derechos de i m p o r t a c i ó n , 
q o i z á s tampoco debamos moler; y yo 
sapoogo qae el seftor F e r n á n d e z de 
Oastro t e n d r á qae pagar mayor fl^te 
de ferrocarril qne los que pagan loa 
ingenios de Q u a n t á n a m o . " 
¿Qnó tendrá qae decir á esto el se 
flor K i u s R i v e r a ! 
Los d u e ñ o s de potreros t a m b i é n ea*" 
t á n r e c o o s t r o j ó o d o l o a como pueden; 
pero tropiezan oon mayorea diftcalta-
des qoe los daeOos de ingenios. Sin 
embargo, los 8 í -n ues Oaláa, Bertot y 
OompatUa y el señor D. J o a n B. R a -
mírez, doeOoa los primeros del impor-
tante potrero Cañuda Honda y el se-
gando del no meaos importante Naza-
reno, ya han cercado y sabdividido en 
varios departamentos s u s h e m o s a a 
fincas, qae se componen cada una de 
120 c a b a l l e r í a s , bien empastadas de 
yerba de guinea y paraná Los s e ñ o r e a 
ü a i á s , Bertot y Üo np*ü la t rab i jao , a' 
parecer, con not í^ieotes recura .a, y 
tienen empreadido ua importante ne-
gocio de ganado, qae iraoortaa de Ve 
nezaela y ceban en «a pobrero. 
E s sensibie qoe á hombrea tan em-
prendedores, que e s t á n dando on eism-
plo da orden y de trabajo""no hava 
quienes loe ayuden, pues all í , *n Man-
*ftnii¡o, no tienen manera de levantar 
fondos ni loa dnefios de ingfenioa ni los 
d u e ñ o s de potreroa, á pefar'de que loa 
r^ptrp»' »! offe se pnsieron en sos ma-
nos, a d e m á s de estar perfectamente 
garantidos, e a o e a t r a r í a a compensa-
oión. ft 
Baciendas de crianza, «o hay una 
sola en reoonstrooe ión en aquella oé-
marca, antea prodoctora de toda clase 
de ganado. B l comercio e s t á abatido 
y desconfiado por razones qae m á s ade-* 
lante expond?ó , y el Gobierno oo ha 
hecho nada eo obsequio de aquellos 
hacendados. 
E n Bayaroo esto ce tres dí as, y aqne-
lio e s t á muerto. Bl deaenoanto y la 
miaeria tiene postrartos á aquellos 
hombres tan «nérgicoa como honrados, 
y hov cruzados de brazos ante lo im-
posible. 
Me han informado loa d u e ñ o s de loa 
ingenios Dos 4wi<;o«,-de Oampeohnela, 
Teresa, de Geiba Hueca , y el famoso 
San Ramón, qne esas ü n o a s pagaban 
antea de contr ibuc ión ^ anualmente par 
toios onoreotos, la primera $350 la 
segonda $ií>0 y la tercera otros | ¿ 5 0 
oro espoñr<}- y ahora ee lea ex'gen por 
el Ayuntamiento de O^mpecboela, al 
nnos^ro más de $2,000, s i segando 
$ i 500 y al tercero otros $4/500) todo 
en moneda americana; y esto ¿por 
qné? pues sencillameote para poder 
sostener el Injo del injustificado Aynn* 
taraientoda O a m p e c h u e l » , como injna. 
t i f i c a d a e s t á la existencia del de Ni* 
quero. 
Guando yo sa l í de esa oiadad h<4ce 
dos meses, supe del mismo Sr . T a m a -
yo, Secnatario de G o b e r n a c i ó n , qae y a 
ten ía recogida del general Wood !a 
firma en el decreto que h a b í a do aa* 
primir esos dos Avantamientos, enya 
existencia no ee exolioa dentro modo 
más que p.iVA complacer al caciqai?» 
rao. jPor qné no se há p jb'icado ese 
decreto! ¿No e s t á en el á n i m o del ge-
neral Wood el suprimir tantos Aynn" 
tamientoa p e q u e ñ o s ! Pues debió h a . 
ber empezadoopor loa de Oampechuela 
y Niquero, que faeron oreadoa por el 
capricho del primer Oora&ndsnta Mili-
tar qne e n v i ó el Qobitrno interventor 
á Manzanillo. 
E a lo e í o n ó m í o o , y a v e r á usted por 
lo expuesto, que en Manzanillo hay un 
gran e s p í r i t u da tr*»baío, aunque se 
tropieza oon grandes d i í i c o l t a d e a por 
ia falta de dinero y de créd i to , lo qtie 
no ocúrr ió d e s p u é s del Z+njón; enton-
óos hubo nna gran confianza; el Go-
bierno e s p a ñ o l d i c t ó disposiciones li-
berales y lea capitales de los e s p a ñ o l e a 
auxi l iaron eficazmente á todo el qne 
quiso trabajar; y b safaron dos añoa 
para que en Manzanillo se gozara de 
bastante Dieoeatar. 
Ahora, ea lo qae se e s t á mny m*!, 
p ó s i m a n t e mal en Manzanillo, Oampe-
chuela y Niqnero, ea en lo p o l í t i c o y 
aooial. Aquello ea un infierno en que 
laa pasioaoa todo lo atrepellan. Se ha 
apoderado de la d ireooióo de la ooaa 
oúb' ioa un grupo da hombres qne ha-
Ola en su prensa á nombre de aquel 
honrado pueblo, cuando ellos aólo aoo 
una p e q u e ñ a minoría, y esta minor ía 
e s tá ea nna parte formada de hombrea 
qoe ha improvifesio la revo luc ión , que 
eran aíntt s de é s t a peraouaa desconoci-
das, algonas de antecedentes dudosos 
por lo menos qoe adquirieron r e s e ñ a n -
o ía 'por heohoa pn'niblea que se les im-
potaron, ete.; y la ,parte de dicha mi-
noría e s t á formada por ind iv ídnoa que 
estuvieron siemore al lado del Gohier. 
m e spaño l combatiendo la r e v o l u d ó n 
basta al ú timo momento, y ahora soa 
más papistas que..el P a p a . 
®se grapo se dios á boca l'ena y con 
pubiioidad "querido amigo'* del aaesi-
np de Mart ín; llama amerioanizautea y 
cubanos indignos á loa que aspiran á 
que ae haga luz en los asesinatos de 
dicho Mart ín y Oaatillo; aoasa de par-
ciales y atropelladores de la ley a l 
Juez qae ha procesado y al F i sca l que 
ha pedido el procesamiento de dos 
personas contra quienes reoaen vehe-
mente sospechas de par t i c ipac ión en 
dichos asesinatos, y califica de weile-
rianoa ó mercenarios y amenaza más ó 
menos embozadamente á varios tes t i -
gos del procesOjCuyas declaraciones se 
teme que esclarezcan los sucesos. 
A l ver estoy pensar sob-'e ello, s ó l o 
cabe deóir que en Manzanillo, loa pi-
caros, indignos é infames son loa hom-
brea honradoa y de orden, y los dignoa 
y honrados son loa que se confiesan 
asesinos, loa presoatos c ó m p l i c e s , y 
qae por todoa loa medios intentan en-
g a ñ a r al pueblo, p r e d i c á n d o l e s la ino-
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^ " C o r t r a U d o í po? eita EmpTesa, han í&Mdo 
pe EepaCs en e) vapoi Alfonso X i l l la primera ti» 
óle Srta. Etperacia Pastor, el actor cómico Sí, 
F&ttor 7 dot coritlai. r' 
R E A L I Z A C I O N COMPLETA, D E TODAS U S T E L A S B E 7 E R A I T 0 A PRECIOS I N V E R O S I M I L E S 
A fio de dar cabida á la? rerassaí de 
otoño, ya en camino, realizamos 4 cual-
quier pracio todas DaeetraB es is teneiaí de 
Verano. 
Segulmoe el slatema de ventas por depar-
tsmentce ó mesas. 
G R A N A D I N A S de color dimitís, céfiros, 
caneck, tcaseltDas bordadas, blaooaí y do 
color, todo de üitloaa novedad de loe ceo-
tros de la moda. 
Grao mesa de C E F I R O S , náosükg, pí-
qné?, vlcb.99, Infinidad de estilos da veraoo 
á 15 cencavea. 
CLá.s'SS. Otra m.eea de pintas oicogl-
das, claees mey finas, á 12 centavos. Ótroe 
olaoes más finos á 20 y^O centavos. Hay 
qoe ver estos clanes píkrF'oo'D Vencerse de 
qae DO hay en la Isla de Cuba quien tenga 
QO eortido tan variado ni tan precioso. 
V I C H I S , muchas clases, bonitos pinta-
dos á eecejer. Plgcés blancos y de colínes 
mny variados. Perrales franceses, última 
y sorprendeDte covedad. 
SOBRECAMAS^CÍ. blio y-algodóa fran-
cesas, mqy tooltas y barata». 
S E D A S . Grandes mseas repletas de ee-
daa piecicsas, unas á 60 y otras á 75 centa-
vos. Hay, además, ctra» mesas a.teftodae 
de pedas, el mejor sortido qce ba venido á 
la Babaoa y qce vetdcoios a pjeclos ba-
ratísimos, 
M I S C E L A N E A , Sábanas para bafio, 
toaDae medlae do olán francesa?, pañaelos 
blancos y de color, para señoras y caballe-
ros, medias de todas clases para niños, á 
todos preci oe, colgaduras de punt o borda-» 
das musello a» para mosquiteros é Infini-
dad de artículos que serla imposible ena^ 
merar, encontrará el póblico en 
LA GRAN SEÑOEA 
L A 0A9A Q C E V E N D E 
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cenc ía de criminftlea pábl ioos , ¡Oaánto 
rebajamiento moral! 
Loa qne ins tru ían s a m a r í a oaanao 
yo vine de Manzanillo eran an Ma-
gistrado de esta Audiencia, el Teniente 
Fiaoal de la misma y nn Seoretario. E l 
Magistrado y el Teniente Fiaoal son 
coroneles del Bjéroito cubano y se lea 
acnsa de parcial idad.Las declaraciones 
que m á s dañan á los Belisario y F é l i x 
E a m í r e z , son las prestadas por el A l -
calde Municipal de Ü a m p e o h u e l a , por 
el general Salvador H . R í o s por el 
hijo de é s t e el teniente coronel Joan 
H . R í o s . 
B n Manzanillo l lama la a teno lóo 
qoe e s t én presos en un mismo local loa 
R a m í r e z y los qoe ae dice sonsas cóm-
plices, en particular un tal Santana 
que se asegura es el que pudiera dar 
m á s luz er ese ruidoso proceso. 
L l a m a también la a t eno ióa las de-
mostraciones de b s n e v o l e n o í a qoe á 
favor de los procesados manifiesta el 
Oomandante Militar, lo qoe contribu-
ye á que no se presten á declarar, por 
temor, testigos importantes. 
L o qoe es indudablemente cierto es 
qne al Tribunal se le obs truoo íona en 
su mis ión de averiguar q u i é n e s soo los 
otros autores y c ó m p l i c e s d é l o s asesi-
natos cometidos en Oampeobaela. 
Y por úl t imo, para que todo sea 
conocido, bueno es que se sepa que 
D. M&nael Es trada , Director hoy de 
£ 1 Keporter y factor militar del Ejér-
cito e s p a ñ o l hasta ü i t ima hora, es 
a d e m á s el seoretario particular del ma-
yor general Bar to lomé Masó , candida-
to á la Presidencia de la R e p ú b l i o s ; 
hombre honrado y bueno, pero que no 
ha tenido la euflcienta e n e r g í a para 
que con la autoridad *é ir fluencia qoe 
se le supone evitara las desgracias que 
han ocurrido en Oampeobaela y las 
que indudablemente m á s adelante 
ocurr irán,s i por qaien puede y debe, no 
se ponen remedios eficaces. 
Hoy embarca otra ve^ para Manza-
cil io el Juzgado especial que instruye 
el proceso contra los Ramírez , pero en 
lugar del señor R o n d á n va el señor 
T a p i a . 
E l asunto de los acusados Ramírez 
se ha convertido en Oaropecheula y 
Manzanillo en una c u e s t i ó n po l í t i ca y 
social w si el general Wood y d e m á s 
autoridades superiores no lo evitan 
con mano enérg ica , habrá maohas des-
gracias . 
De ü d . s. s. 
L A MANIFESTACION 
E n la ses ión qaa c e l e b r ó anoche eo 
el Centro de Oomeroiantes l a O o m i s i ó n 
organizadora de la m a n i f e s t a c i ó n de 
las clases productoras, constituida eo 
junta permanente s e g ú n se ha publi-
cado ya , el señor G a m b a dió cuenta 
de la comis ión que se ¡e confló á él y 
á los señores JBrieto y Romagosa, en 
¡a junta del sábado oeroa de las em-
presas banosrias, ferrocarrileras y na-
vieras, manifestando qoe la solicitad 
de s u s p e n s i ó n de trabajo en el d ía ee-
fialado para 1» m a o ü e a t a o i ó n , hab ía 
sido satiiíf&ctoriameDta acogida y 
aceptada con entusiasmo la idea de la 
ce l ebrac ión del importante acto qae 
se va á realizar. 
Don Leoncio Váre la hizo constar 
que el Ayantamiento de Regla con-
currirá t a m b i é n , así como los obreros 
de los talleres de Pesant y de' otras 
fábrioas , los cuales se sapera que asis-
tan en c imero de 800 á 1.000, pues 
en Regla se ha acogido con caler la 
i d e a d a la mani fe s tac ión , y algunas 
empresas mercantiles han ofrecido po-
ner varios remolcadores á d i s p o s i c i ó n 
de los obreros para facilitarles su 
tras lac ión á esta capital. 
Den E l i a s Miró exposo qne la L o n -
j a de V í v e r e s h a b í a acordado ya sus-
pender sus operaciones el jueves , 
para cooperar al mejor é x i t o do la 
mani f e s tac ión . 
D . Laure&no R o d r í g u e z d i ó cuenta 
d é l a Oomisión encomendada á él en 
u n i ó n de los señores Castro Palomino 
y Eeltrons, cerca de la Prensa , y m a -
ni fes tó qae en todas laa redacciones 
de los diarios qne visitaron él y eos 
c o m p a ñ e r o s se les reaibió con laa ma-
ceres muestras de delicadeza y aten-
c ión , siendo calurosamente aplaudida 
y celebrada la idea de la manifesta-
c ión , y obteniendo sinceras promesas 
de apoyar con vigor ia rea l izac ión de 
ese imponente acto públ ico y de asistir 
á é) . 
T a m b i é n dió cuenta el s e ñ o r R o d r í -
guez de la contest&oióa con que res-
p o n d i ó á ia especial i n v i t a c i ó n qoe se 
le hizo, la Sociedad E c o n ó m i c a de 
Amigos deí P a í s , ia cual ofrece con-
tribuir á la solemnidad del acto, pres-
t á n d o l e su decidido concurso y asis-
tiendo con una numerosa representa-
ción. 
E l señor G a r c í a M a r q u é s expaso 
qne la " U n i ó n de los Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros", de que es Pre-
sidente, acordó cooperar inoondicio-
nalmente al é x i t o de la man i f e s tac ión ; 
rogar á ios asociados qoe suspendan 
el jueves loa trabajos en los talleres 
de sus respectivas fabricas, y que in-
viten á loa obreros á que tomen parte 
para que esa gran d e m o s t r a c i ó n tenga 
el alcance que se han propuesto sus 
organizadores. 
D e s p u é s se aoordó, á propuestP1 de1 
señor V á r e l a , y por i n á t o a o i o n e s del 
señor Real , que se interese de la L i g a 
de Basse Ba í l la s u s p e n s i ó n del match 
anoociado para el jueves , con el fin 
de qne no se distraiga la a tenc ión pñ-
bliea en ese día, en nada ajeno á la 
man i f e s tac ión ; e n c a r g á n d o s e de esa 
comis ión el señor Gamba. 
Y por ú l t i m o , á propuesta tambióo 
del s eñor Várela , se acordó ratificar 
el acuerdo tomado el s á b a d o respecto 
g! n ú m e r o da personas designadas 
para ir á Washiagtoa, en el sentido 
de que no e s t á absolutamente l imita-
do ese número , el cual podrá ampliar-
se con las personas que el "Centro de 
Oomeroiantes" juzgue conveniente a-
gregar á la referida Oomis ión oaando 
lo orea opertano. 
T p m b i é n sabemoa que la Oomisión 
organizadora haacordado que á la ma-
c i f e s t a o i ó a no ee Í15V9 estaactattes, 
Eiúaicas, ete. 
A D H E S I O N E S 
Matamai 30 Septiembre 1901 
Presidente Centro O o m é r c i a n t e s 
H a b a n a 
Este momento, diez noche, termina im-
portantísima y nntrida reunión comer-
ciante?, mdastriales, colonos, hacenda-
dos, prensa, acordando unánimemente 
ap yar rasolación ese Centro sobra ex-
posición gobierno americano. Se verificará 
manifestación con apoyo todos elementos 
ciadad, jaeces cuatro tarde; cierra ese día 
establecimientos; suspensión operaciones 
msroaDtiles-
L o m b a r d o 
(Presidente del Coiuiié,) 
T a m b i é n se rec ib ió esta mauanaen 
el Centro de Comerciantes otro tela-
grama de P inar del Río , easorito por 
D . G i l Alvaree , presidente dai Comi té 
loca!, diciendo que reina allí moobo 
entusiasmo para realisar en ta capital 
de Vuelta Abajo una m a n i f e s t a c i ó n si 
m u l t á n e a con la de la Habana,on la qae 
tomarán parte todos los elementos pro-
ductores: y que, a d e m á s , v e n d r á n á la 
Habana representaciones de toda la 
provincia para tener par t i c ipac ión en 
el acto qne se prepara para el jueves 
próx imo. 
ASAMBLEA GONSTlfOÍENIG 
E n la reun ión privada qae se cele 
bró anoche, q u e d ó acordado, en vista 
de laa indicaciones del Gobernador 
Militar oooteoidas en reciente coma-
nícao ión , reducir á dos loa cuatro pla-
zos fijados en la L e y electoral para 
las elecciones. 
B u el primer plazo se e fao taarán 
laa e l eco íooea de Gobernadores, Con-
sejeros Provinciales, Representantes y 
Compromisarios senatoriaies y presi-
denciales; y en el segando laaeltooio-
nea de Senadores, Presidente y Vice-
Presidente de la Repúbl ioa . 
T a m b i é n se aoordó delegar en ana 
c o m i s i ó n , compuesta de oinoo miem-
bros de la Asamblea, qae á propuesta 
de é s t a nombrará eí Gobernador mili-
tar, las fonoionea conferidas á la Oons-
titoyente en dicha Ley. 
Be eligieron, ppra formar ta citada 
c c m i e i ó o , á loa s e ñ o r e s Domingo Mén-
dez Capote, Enrique VilJoendss, A l -
fredo ¿ a y a s , Diego Tamayo y Martin 
M o t ú a Delgado. 
Asimismo se aoordó aaprimír de la 
Ley Electoral las facultades conferi-
das á la Asamblea para el traspaso 
del gobierno y sigoifloarle al Gober-
nador militar que la Aeaoablea en-
tiende que ha terminado sna trabajos, 
á fin de qae resuelva ío qae .estime 
convenienti?. 
No cree ¡a C o n v e n c i ó n qae debeella 
disolverse, por haber sido convocada 
por el Gobernador militar. 
E s t a noche se e f e o t o a r á , en ia mo-
rada del doctor M é n d e z Capote, ana 
reunión í n t i m a de Delegadoa, para 
deepedirse y celebrar la t e r m i n a c i ó n 
de so obra. 
mmn de eí 
Con la solemnidad de costumbre, se 
e fec tuó á las nneve de la m ahaaa de 
hoy, en la iglesia de Santo Domingo. 
1» apertura del corso a c a d é m i c o de 
1901 á 1903. 
P r e s i d i ó el acto el Gobernador mi-
litar de 1» Jsla, qoe t en ía á sa dereob a 
al Secretario de i n s t r a o a i ó n P á b l i o a , 
y á la izquierda al Reotor de la Uni-
versidad. 
Loa deasás puestea de preferencia 
estaban oeopadoa por los Secretarios 
del Despacho, coronel H . L . Soott, 
Gobernador c iv i l , Director del lost i -
tuto, Presidente del. Tr ibunal Sapre-
mo y claustro aniversitario. . 
T a m b i é n , a s i s t i e r o n distinguidas da-
mas, loa tenientea Matthew B . Hanoa , 
F r a c k Mo Coy y Bdward Carp^nter, 
ayudanta del general Leonard Wood, 
y an pübi ico nuraeroso, del qae forma-
ba parte gran número de estudiantes. 
L a oración inaugural, á cargo del 
reputadojnrisoonsalto, dootor Anto-
nio S á n c h e z de Bustaniante, v e r s ó so-
bre las modifioacionea de nnescraa le-
yes y fué notdble. 
A l a b ó laa modificaciones sobre el 
matnaaonio y la ley o r g á n i c a del T r i -
bunal Supremo, y c e n s u r ó la supres ión 
del pacto de retro y ia orden sobreara-
p^ro en la p o s e s i ó n . 
Dijo qaa l ^ b í a necesidad perentoria 
de modificar la l eg i s lac ión en caanto 
al procedimiento y qae o a a l q a i e r » ham-
bre de valer qae emprendiera la obra 
merecer ía p lácemea. 
B n cuanto al C ó d i g o Civ i l expuso 
que no d e b í a modificarse sin oír á las 
corporaciones i ar íd i eas de l a a d i a t i n í a a 
provincias de. la isla. 
Bl Secretario de I n s t r o c o í ó n P ú b l i -
ca prouonc ió á c o n t i n u a c i ó n on discur-
so en que p r e s e n t ó la s i t a a c i ó n polít i-
oa, económica y social de C a b a con 
taíea colorea qoe padiera deducirse que 
aquí es muy difícil que pueda ooasti-
tuirse nada serio sin que veogan á la 
vida públ ica nuevoo hombres. 
Seguidamente se procedió á ¡a re-
partiuión de premios á loa alamnos, 
t erminándose el acto ana vea que el 
rtfcDor Enrique J o s é Varona d e c l a r ó 
abierto el corso de 1901 ^ 1902. 
A m e n i z ó aquel la B a n d a Manioípal 
y al retirarse el general Wood con PU 
ayudante, que iban con el uniforme 
gala, tocó el Himno Nacional ameri-
cano, 
E l edificio de la Dalversidad ee ha-
Haba engalanada coa banderas ameri-
canas y cubaoaa, 
ASUNTO VARIOS. 
CONSEJO D B S E C R E T A R I O S 
Hoy á las dos de la tarde se ceie-
brará en Palacio el Consejo de Secre-
tarios que no podo efeotoarae esta 
mafiana por tener qoe asistir á la 
apertura del oorso el Gobernador 
Militar de la iala. 
E L NSaOOIADO DE DELV : FIOENOIA. 
B l general Wood h» droiado una or-
den que se publicará, eo breve en la 
Gaceta, separando el Negociado de 
Beneflcenoia de ¡a S e c r e t a r í a E s t a -
do y G o b e r n a c i ó n . 
EL GENERAL WüOD 
BN P lNÁE DRL KlO 
Como ya saben nuestros lectorea 
acoche regresaron á esta capital d« 
sa visita á Pinar del R ío , el general 
Wood, el coronel Scott, el Comisiona-
do de laa Escuelas , el Seoretario de 
Obras P ú b l i c a s y el oomandante Bftb.er. 
E l general Wood y sus aoompaiian-
tes esruvierou en los términos de P i n a r 
del R ío , J u l i á n D í a z , Candelaria , Con . 
so lac íóa del Norte, San Cris tóbal , P a 
lacios, A l q a í a a r , Ar temisa ,Gaaue ,Gi i i -
ra de Melena, L a Sa lud y Santiago de 
las Vegas y giraron una vis i ta de ins-
pecc ión á las dependencias del Estado 
y á laa escuelas p ú b l i c a s y loa hospita-
les qae existen en dichos pantos. 
EÍ general Wood e s t á muy satisfecho 
de su viaje. 
E l pueblo que más le ha gustado es 
Artemisa . 
Como resaltado de este viaje se con-
c e d e r á n en breve c r é d i t o s para la cons-
t r a c c i ó n de un puente en S a n Cris tó-
bal y r e p a r a c i ó n do caminos y carre-
teras en aquella provincia, aunque 
para ello se tengan que suspender 
obras que no son de tan urgente ne-
cesidad. 
M A S I M O G O M E Z 
E s t a m a ñ a n a estuvo en Palacio con 
objeto da aalodar al Gobernador Mi-
litar de la is la, ei general M á x i m o 
G ó m e z . 
E n el curso de la entrevista se t r a t ó 
en general sobre el movimiento e c o n ó -
mico y la c o n s t i t u c i ó n del Gobierno 
o abano. 
f O R L A M A N I F E S T A C I Ó N 
Con motivo de efectuarse el prós i -
mo jueves la gran m a n i f e s t a c i ó n econó-
mica la Direct iva de L a Lonja de V í -
veres ha acordado suspender las ope-
raciones en el citado d í a . 
T a m b i é n los gremios de lancheros, 
CRrretoneroay trabajadores del muelle, 
han acordado saapender los trabajos 
el jueves, con objeto de que todoa loa 
agremiadoa puedan concurrir á la ma 
n ifeatación que se e fec tuará en ese d ía . 
E s probable qne t a m b i é n la Bolsa 
Pr ivada suspenda las operao íonea el 
p r ó s i m o jaevea. 
JÍOTIC1A A B S D R D A 
FedrosOy 20 de septiembre de 1901 
Sr, Director del DIARIO DS LA MARINA 
H a b a n a 
May señor mío. 
Se me informa de que en el periódi-
co L a Lucha, correspondiente ai 26 del 
actual, aparece ^njo el e p í g r a f e de 
Versionea graves. >nflioto en perapeo-
íñ'íi, una correspondencia te legráf ioa 
de U n i ó n de Rayea eo la que ae dice, 
oironlan versione-í deque, por iniciati-
va mía han oonveuMo loa principales 
ingeoioa de esta provincia, en parali-
zar sua trabajos, coa objeto de impo-
ner en la p r ó z i m * z&fra á cuarenta 
centavos plata ios jornales. 
Ignoro quien pueda ser el loco ó ma-
lévo lo qoe tai disparate hace decir á 
ese per iódico: me faita el tiempo para 
atender á loa m ú l t i p l e s trabajos de mia 
fiooas, caanto mas para meterme á 
fiooosejar á n&díe ni mocho menea in i -
oiar propagandséa que no tienen senti-
do c o m ú n . 
Lejos de paral izar loa trabajos los 
acreciento de d i» m ÚU: estoy sat i s -
fecho de mis tr&b»jadorea y ellos de-
ben estarlo de mí, cuando diariamente 
acuden nuevos braceros en solicitud 
de trabajo. 
Bata finca, no solamente e s t á au* 
mentando 1<* e s t e n o i ó n de sus c a m -
pos sino qoe ha sembrado entre frío 
y primavera sobre cien oabal ler íaa de 
c a ñ a y hs hecho grandes innovamoa^s 
en el batey para llegar á loa 100 000 
saooa con c a ñ a propia: aaí como taia 
b i én sostiene machas colonias püt t ioa-
lares á laa coalas se les d á mensual-
mente cf*ntidadea crecidas. 
Rnego á usted, por lo tanto, s e ñ o r 
Director, ae s i rva desmentir taa ex-
t r a ñ a noticia y quedo de usted atento 
y s. s., Pedro Arenal . 
SIN L U G A S 
E l Gobernador C i v i l de eí-ta provin-
cia ha declarado siu lugar ei lecmrao 
establecido por D . Teodoro de la Ce* 
r r a y D i e p p » , contra el aocerdo de! 
Ayuntamiento de i a H a b a n a que lo 
dec laró cesante del ca^go d^ Médico 
Municipal de Servicios San tarios. 
E L A Y U N T A M I E N T O D E G U A R A 
Como resultado de l a visita g i rad» 
al Ayantamiento de G u a r a , el Secre-
tario de Hacienda ha dictado e) si-
g u í e n t e falle: 
1* Qae el Ayuntamiento ea vista 
de los datos aducidoa, liquide deflai-
tivamente las cuentas de r e c a u d a c i ó n 
y disponga el inmediato ingreso de 
la diferencia que resalte contra el Te-
aorr; 
2a Qne se inicien laa oportonaa 
diligencias con el fin de qae se jnstifl-
quea debidamente loa pagoa efectaa-
doa por loa libramientos reparados, ó 
se exija á quienes correepoada el rein-
tegro de laa sumas satiafeehag; 
3o Qae en lo sucesivo se abstenga 
el Ayantamiento de acudir á donativos 
entre loa vecinos para atender al pago 
de las o b ü g a c i o o e a presupneatadap; 
4? Qaa se llame la a t e n c i ó n del 
Ayuntamiento hacia la infracc ión en 
qae viene incurriendo al permit í? que 
el encargado del suministro de medi-
c inas á e n f e r n o s pobres, sea, á la vez, 
Alcalde de ia ü c r p o r a o i ó o , contravi-
niendo lo dispuesto por la L e y Muni-
cipal; y 
5o Qae se d é cuenta con copie del 
informe del Visi tador, al s^ñor G o -
bernador Militar y á la S e c r e t a r í a de 
E s t a d o y G o b e r n a c i ó n . 
C O M P L A C I D O S 
Habana 1° de Octubre de 1901. 
Sr- Director del DIARIO DÉLA MARINA. 
Suplico á V d . se s i rva hacer púb l i co 
mi agradecimiento eterno para con el 
eeSor Ensebio Azoue, d u e ñ o del tea-
tro A lb i sn , por haberme facilitado e! 
oitado o o ü s e o generosamente para el 
mitin de propaganda á favor del gene-
r a l B a r t o l o m é Masó. 
T a m b i é n le estoy agradecido á mi 
amigo ei señor F r a n c i s c a F . Iglesias, 
qne c o n t r i b u y ó mucho, para que yo 
sal iera victorioso eo la o r g a n i z a c i ó n 
de la fiesta. 
A ¡a prensa y al Ocmitó Centra l les 
estoy igualmente agradecidop; á la pri-
mera por haberme estado enunciando 
el mitin hasta el d í a de s a ce l ebrac ión 
y al segundo por hnber acudido en 
pleno al acto d á n d o l e mayor realce. 
Si V d . cede á la publ i cac ión de e* 
tas l í c e a s macho ha de a g r a d e c é r s e l o 
s. s. q. b. e. m.— Oelipe Alloga, 
Madruga, Septiembre 29 de 1901 
S r . Director del DIARIO DB LA MARINA 
Habana. 
May señor mío: Espero de V . me 
dispense el atrevimiento que me tomo 
de molestar su fíua a t enc ión , para que, 
inserte en su di^no per iódico (siempre 
amante de la jus t ic ia de loa pueblca), 
la carta que á c o n t i n u a c i ó n expoogo: 
Señor: Gomo en otroa pueblos, en 
Madruga t a m b i é n se cometen por l a 
J u n t a de E d u c a c i ó n abusos incalifica-
bles; s e g ú n parece por atribuciones 
concedidas por loa miamos miembros 
que componen dicha Junta , movidas, 
al parecer, por impulsos de venganzas 
personales: á lo que se debe agregar el 
favoritismo de parentesco y la acc ión 
del politiqueo. 
Me permito, S r . Director, relatar 
dos, de loa abusos y a citados. 
Sin motivo que lo justifique, la es -
presada J u n t a de E d u c a c i ó n , en los 
nuevos contratos del presente per íodo 
escolar, dejó cesante al maestro tita-
lar, Sr . Fernando A í b u r q u e r q u e , que 
tiene, a d e m á s de la aprobac ión para 
el primer grado, muohoa servicios pres 
tadoa al Magisterio, con resultado sa-
tisfactorio para eos alumnos y muy 
elogiado por los padres de óatoa, 
A la vez, á la maestra t a m b i é n titu-
lar, s eñora maestra María G a r c í a Sie-
rra , con el mismo resultado obtenido 
durante el tiempo qne l leva desempe-
ñ a n d o con celo igual cargo, le han au-
priroldo su aula, marcada con ei núme-
ro 1, no obstante ser la primera que 
ha existido en el pueblo y ha sido tras-
ladada la citada maestra, coa seis pe-
sos menos de sueldo al barrio de San 
Antonio, distante deí pueblo doa ki ló-
metros, cuyos caminos e s t á n tntransi-
tablas y con la circunstancia de no po-
der habitar all í . 
L a nombrada s e ñ o r a G a r c í a S ierra , 
respecto á la aprobac ión para el pri-
mer grado, se hal la en igualas condi-
ciones que laa d e m á s profesoras de es-
te pueblo, que permanecen en sus 
puestos y algunas coa la diferenoia de 
cuatro pesos máa de haber mensual; 
mientras que la mencionada G a r c í a 
S ierra posee t í tu lo superior; con m á s , 
ejercicios de o p o s i c i ó n aprobados y 
machos servicios prestados á la causa 
de la e n s e ñ a n z a . 
Suplico á V . que, por su ilustrado 
per iódico , llame la a t e n c i ó n al s e ñ o r 
Oomisionado de Escue las , Mr. H a a n a , 
quien y a e s t á en antecedentes de las 
quejas expuestas en la presente carta, 
rogándo le haga just ic ia á l o s maestros, 
que son v í c t i m a s de tales arbitrarieda-
des. 
De V . con la mayor oons ideraa ión , 
Sa aftmo. s. s. q. b. s. m,. 
Un libertador, madruguero* 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRÁTICA 
Comité del barrio de F u a d a í u p e 
SECRETARIA 
De orden del s e ñ o r Presidente y 
para la e l ecc ión del Delegado qne por 
este Comi té ha de oonoarrir á la Asam-
blea General extraordinaria que cele-
brará el Part ido el d í a H de Oatubre, 
se cita á los afiliados del barrio, por 
ú l t i m a vez en esta convocatoria, para 
qae cooearraa á la J u n t a General 
extraordinaria que ha de celebrarse 
á las 8 de la noche del jaevea 3 de 
Octubre ea la casa Manrique n ó m . 71. 
H a b a n a Septiembre 30 de 1901,— 
E l Secretario, Alfredo E . Valdés. 
Jciegramas per ei cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diano de la Marina. 
íJL DIAJiííí DE L * ¡VlAHIV*. 
E l s á b a d o ú l t i m o han sido ooodnoi-
dos al Cementerio de C o l ó n , los restos 
ñe la buena y d igna s e ñ o r a d o ñ a I s a -
bel H e r n á n d e z A b r o a , hermana polí-
tica de nuestro apreaiable amigo y 
c o m p a ñ e r o en la prensa doa L u i s E , 
de Arellano, á quien, como á todoa sus 
familiarea, enviamos nuestra e x p r e s i ó n 
de condolencia. 
F e z á sus restes. 
ESTADOS^ 
Serv ic io de l a j ^ r e n s a Asociada 
Londres, Octubre Io 
R B A P A E I O I O N D E B O T H A 
Talesrafían i s Dnrban qae nna fuerza 
de 1.600 boers al mando dsi general 
Botha, ha atacado el fuerte de Itala, en la 
frontera de Zalnlacáia y despnes de doce 
horas de combate, fueron rechazados los 
boers quienes dejaros sebrs el campo 
secúa ¡a versión inglesa, 200 muertos y 
I SCO heridos que fueron hechos prisione-
ros. 
Manila, Gotabre V . 
S O Ü I S D A D S E C R E T A 
Se ha descubierto en Tarlac, isla de 
Luzou, una nueva ramificación de^ia 
sociedad secreta, del Catipunan, que tie-
ne por objeto asesinar á todos ios blan-
cos. 
E L J E F E 
El jefa de dicha ramificación lo es ei 
esffeceral filipino Maravilla, que desem-
peña en la actualidad el cargo de Presi-
dente de Becang. 
L 0 3 A F I L I A D O S 
Entre fes afiliados hay un gran n ú -
mero de individuos pertenecientes á la 
policía urbana y rural, 
E L L E V A N T A M I E N T O 
Estaba acordado un levantamiento ge-
neral para una fecha prcHima. 
* D E S E N G A Ñ O 
Ha sorprendido grandemente á las au-
toridades americanas la actitud asumida 
recientamsate por los naturales de Ba-
tanga y Tayoba, que se han levantado 
y adoptado la táctica de guerra más d i -
fícil de combatir, cual es la de guerrillas, 
que se ocultan en las cercanías de los 
caminos y veredas y desde esas embosca-
das atacan no solo á los destacamentos 
de tropas, sino también á los viajeros. 
Naeva York , octubre Io. 
F A L S I F I C A D O R FKESO 
Al llegar aquí el sábado pasado e! v&-
$ot E s p e r a n z a , procedente de la Ha-
bana, fué arrestado á su bordo, el italia-
no Biragbi, que se embarcó con el nombre 
de B. Frank y es acusado da haber fa-
bricado por cuenta ,de una Compañía de 
Falsificadores que reside en Ps i ís t ro-
queles para falsificar los billetes del Ban-
co de Francia. 
Oaracae, octubre Io 
J D S T I F I O A D O T E M O R 
Teniéndola seguridad de qus la revo-
lución tiene esteudldas sus ramificacio-
nes per todo Venezuela, no se atreve el 
presidente Castro á salir de la capital, 
por temor de no poder volver á ella más 
adelante. 
Londres , Octubre Io 
¡SO H A Y A N E X I O N 
El departamento ds Estado ha declara-
do que son infundados les rumores que 
han circulado acerca de la anesión de 
Kcwyeti en el golfo Pérsico; que el go-
bierno icgíés uo tiene siquiera la inten-
ción de esteadsr su protectorado sobre 
dicho territorio y que el envío á aquellas 
aguas de algunos buques turcos é ingle-
ses, obedece á un convenio entre ambos 
gobiernos para impedir una colisión entre 
los jefes de aquella comarca. 
1 
I E O . A . X J J Z i J L 
D I E Z M I L chalecos hechos de todas clases, formas y medidas 
¡APROVECHEN, SEÑORES! 
C H A L E C O S de alpaca negra superior á $ } í ) 
C H A L E C O S alpaca de listas á 
C H A L E C O S alpaca color ectero magDÍfica á 





F L U S E S PAMA C A B A L L E R O 
realiza per l a mitad de su valor cuatro mil fluyes hechos 
p a r a c a b a l l e r o , 
F t . ü S E S d e cf?eirnir de l a n a p u r a -. á $ 7 p l a t a 
F L Ü S E S d e c a s i m i r c o n b u e n o s f o r r e s íi $ 7 plafca 
F L Ü S E S d e c a s i m i r c o r t e d e m o d a á $ 7 p l a t a 
F L Ü S E S d e c a s i m i r d e t o d a s m e d i d a s , á $ 7 p l a t a 
¡VENGAN A VERLOS! 
D©sde el más alto al más bajito; desde el más 
grueso al más delgada, tedoa encuentran 
su magnífico fius de buen casimir, oor 
S I E T E P E S O S PLATEA. 
A n t i g u a c a s a d e J . V a l l é s 
IfiíMpa Catate j f t s 
qae yo, Nadie S. M i l M2 
La i p mUi k E 
1. MÉ Mí l l á s barato 
c m i 
Paría , ootabre 1? 
D O C U M E N T O S H 1 8 T O R I C 0 8 
Mr, Visnaocl, do la Legación de Ies Ss-
tades Unidos, acaba ás pntlicar tm libro 
en el cnal asígnra qne les famosos docu-
raentoe qne se atribnyen á Tcscanelll, pa-
recen bafcer sido redactados por el mismo 
Cristóbal Colón, pnes annqaa carezcan do 
bases científicas) se da en ellos informes 
posiliíos acerca de la existencia de t ie-
rrae hacia el Oeste» 
San Petereborgo, octubre 1? 
H A M B R E J 
El gobierno ha tenido qne socorrer á 
trece provincias además da las comaroas 
á lo largo del Don, habitadas por los co-
sacos y en las cuales hay macha miseria 
7 se padece hambre con motivo de ha-
berse perdido todas las cosechas á conso-
cueaoia del ezcesUo calor qn© reinó esto 
último verano. 
Oniro, Octabre 1? 
A R A B Y B E Y 
El célebre Araby Bay qae estnvo 20 
añes desterrado en Callan y qua ha sido 
recientemente indultado por el gobierno 
ingle:, ha regresaio á esta. 
Darbon, Gotabre 1? 
B A J A S I N G L E S A S 
Los ingleses perdieron en el combato 
que sestuvieron en Itala, contra las fuer-
zas de Botha, un oficial y 11 soldados 
muertos, con 5 do los primeros y 38 de 
los segundos, heridos; además faltan 63 
hombres de ía guarnición, los que sa te -
me hayan sido también muertos ó heri-
dos. 
C O M A N D A N T E B O B R M Ü R R T O 
Entre los muertes boers está el coman-
danto Tjaadt. 
Pretoria, Octubre 1? 
E L B I J O D E K R Ü G E R 
Después do una breve enfermedad, ha 
fallecido en ésta el hijo del Presidente 
Kruger, cuya rendición se anunció á me-
diados del pasado mes. 
New York , Octubre. 1? 
E N P D B R T O 
Procedente áe la Habana ha llegado ej 
vapor B u e n o s A i r e » , do la Compañía 
Trasatlántica española. 
L A S R E G A T A S 
El día se presenta magnífico para la 
regata de hoy; el tiempo es claro? la mar 
quieta y frente á Sandy Eock tiene el 
viento una velocidad áe siete millas por 
hora. 
Caracas , ootubre 1* 
D E R R O T A 
D E L O S V E N E Z O L A N O S 
Las últimas nctioias recibidas de la 
costa sonfirmaa por complato la derrota 
del cuerpo de ejército venezolano que in-
tentó invadir el territorio da Colombia. 
Nueva Y o r k , ootubre Io 
V A P O R " M É S I O O , , 
Procedente de la Habana ha llegado el 
vapor M é x i c o de la línea Ward." 
Riohmood (Virg in ia) , Ootubre 1? 
A C C I D E N T E 
Laura Lemiy, hermana del Juez Lena-
ly, abogado defensor del ccntralmlranto 
Schley, ha sufrido quemaduras de carác-
ter muy grave, á consecuencia de habér-
sele incendiado la ropa. 
Sxtensión (Colombia inglesa, 
Octubre Io 
E X P L O S I O N B N U N A M I N A 
Se ha producido en la mina de carbón 
da esta localidad una terrible esplcrióni 
á consecuencia de habsrsa encendido una 
lámpara de seguridad y murieron diez 7 
siete mineros. 
Nueva York , Octubre Io 
L A R E G A T A D B H O Y 
Se he acordado que la regala de hoy 
sea de 30 millas y triangular, lo cual 
favorece grandemente al yate inglés 
S h a m r o c k . 
L A S A L I D A 
A las once salieron ambes yates para 
efectuar la regata. 
B L " O O L Ü M B I A " A L F R E N T E 
A las enea y veintiún minutos el viento 
era muy flojo y el "Calumbia" llevaba la. 
delantera. 
Colón , octubre 1? 
J E F E S M U E R T O S 
Dícese que han sido muertos casi todos 
los jefes de las fuerzas venezolanas que 
trataron de invadir á Coicmbia. 
E L " F L O R I D A " 
Entró en puerto hoy, proeedecto de Cayo 
Bueso, conduciendo carga general, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L " S T R A I T S O F D O R E Z " 
El vapor inglés de este nombre fondeó 
en este puerto esta mañana, procedente de 
Filadelfla, con carga de carbón. 
E L « A V O N A " 
Conduciendo cargamento de ganado en-
tró en puerto boy, procedeate de Cartage-
na, el vapor noruego "Avona," 
E L " A R D A N R O S E " 
Para Cartagena eaíló ayer el vapor inglés 
Aráanrcsf. 
E L " V G L U N D " 
Con rumbo ó Puerto Cortés salló boy el 
^aper noruego Volund. 
GANADO 
E l vapor noruego Avona importó de Car-
tagena 973 reees vacunas, consignadas á 
ios señores Wi)i y Compañía. 
MONETARIO 
C A S A 3 D B C A M B I O . 
Plata española de 76 á 7Gi V. 
Calderilla de 74 á 75 V. 
Billetes B. Español. , á 6 V. 
Oro americano contra ) A ,A. . «» . „ español ^ de }0§ á 10| P. 
Oro americana contra / ^ tÁ , , . , „ 
plata española J de 44 á -14$ P. 
CeDteDe5 á 6.00 plata. 
En cautidadea..... á plata. 
Loiaeg... j á 5.50 piata, 
Eu cantidades a ó.b2 plata. 
El peso americano en > , , . , ^ , A,, -
plaia e s p a ñ o l a . . . . \ ÚQ á 7, 
EUbana^ Octubre Ia. de 1901. 
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L A CIENCIA AMENA 
F o r m a c i ó n de c a p a s de htets por e l 
c i l o r . — 1 . 0 3 v o l c & a e s dle A u v e r n i a 
G r a t a p a r a l a c o n s e r v a c i ó a 7 bo» 
n i f i c a c í ó t i de lo s c i 'uesos-5 x p l i c a » 
c i ó n p r o b a b ' e de l f e n ó m e n o de 
c o n g e l a c i ó n . - A p í i c a c j o c e s p r á c -
t i cas . - H i q u e z a p e t d l l á a . - P o s t e s 
t e l e g r á f i c o s v i v o s . - A p i r a t o japc» 
n é s p a r a l a s o b a d u r a c a r a t i v a * 
M. P h . Glaogeand, profesor de ia 
Universidad de ü l e r t n o o t - P e r r a n d , ha 
pablioado el siguiente curioso ar t íoa lo 
eobre la formaaiód de las oapas de 
hielo, al i idojo del oalor en los voloa-
nes de Aaveru ia . 
D e c í a T y a d a l l qae para prodaoir 
frío se oeoesita macho calor. Qcia iera 
yo demostrar cómo con temperaturas 
que p u e d e ü oal iüoarso de tórridas , en 
nuestra p»ís} cuando el t ermómetro 
s e ñ a l a 55'> c e n t í g r a d o s al sol y 343 á 
la soml'ra—lo ocal he comprobado ma-
chas veces durante el mes de Junio 
ú l t i m o — s e forma cantidad abundante 
de hielo en ciertas regiones g e o l ó g i c a s 
privilegiadas, como son las olas de 
lava atrojadas por los volcanes que 
conatitoyen la cadena de los Puys . 
Veamos el hecho, por de pronto, y 
trataremos luego de explicarlo. L a o'la 
del vo lcán de Gome, que tiene una su-
perficie de m á s de 15 k i lómetros cua-
drados, es la más estensa que hay en 
los volcanes de Auvaroia; al mismo 
tiempo es la más salvaje y horribl?* 
pues constituye ua verdadero desierta 
de piedra, cuya exp lorac ión ea muy 
penosa. 3 a eaperacie parece honda-
mente trastornads: só lo hay allí mon-
t í c u l o s rocosos dispuestas ea el mayor 
desorden, cavidades irregulares, rojas 
6 ennegrecidas que producen casi el 
efecto de cráteres ea miaiatura, de 
donde parten heodiduras y g a l e r í a s 
s u b t a r r á n e s a que se hunden ea la ola 
sirviendo de guarida á los as imi les de 
presa: tejases, zorras, g a r d a ü i s , 0 0 -
madrojas, etc. 
Algunos arbustos, raros por cierto, 
toopgos y liqueoos, viven aül&dos en 
aquellos campos caót icos , que se re-
corren coa dificultad. He dado paseos 
á caballo sobre las olas recientes del 
Vesubio, h a l l á n d o s e agitadísimAPj sin 
embargo, aquí só lo es posible andar á 
pie y coa raochíeíma cautela. 
S i se desciende en verano á aigoao 
(le estos crá teres de qae hablo, y eia-
gularmente al (íoico que conocen los 
habitantes de las oeroanUa do Pofit-
ribaad, con el nombre de "agoiero de 
| ie!c», del cual Lecocq habla, d e c ú b i t o 
ie apodera del exoars íon inta una f r e í -
-cora que luego se oouviertd en frío 
penetrante. 
Y , sin ambarga, el sol abrasa las 
pf.5as, se e s t á en una altara insignifi-
cante y en los d ía s m á s calurosos de ia 
e s t a c i ó o . L a sorpresa es graade ai 
. fsiaminar las fragosidades roqoeGas, 
pues donde quiera se euooeutra hifdo 
que reviste aspectos ios más vario^j 
aqu í irregulares montones, masas pi>eo 
oompactapj ullí BK<gAotey limpia blon-
da tendida é n t r e l a rocalla negra; m^s 
a l iá todo se vuelve estalactitas, que s i -
mulan p e q u e ñ a s columnas de mármol 
y que no párese sino que sostengan los 
p e ñ a s c o s con los cuales se unea. A ve-
cea, cuando hace más oalor, «1 foado 
de la cavidad rs tá lleno de hielo. 
Esploraudo muehaa de estas c a v í -
tlades, ea eomprnebi el mismo fenó-
meno de o o a g e l a c i ó a del agua. 
Los excorsioaistas no conocen, y ello 
es una lastima, e*ta ourioaidad da la 
naturaleza e í t a a d a á 2 k i lómetros de 
PoDfgibaod, en el bosque y ce^ca del 
esrapo de Ohazaloux y ea Jas iumedia-
c í o a e s de ühamboia . Me permito aooo-
eejar á todos loa qaa deeeea vis itarla 
que se provean de na guia que les 
acompañ»*, pues yeaao solos ao aabríaa 
dar oca ella. 
Icgeniosoa iodustriaies han a í i l i za -
do esta p r o d a o c i ó n n a t n r a l del frío 
coestruyeodo una g ra t a , ea l a ca^I 
dejan los quesos llamados do Laqoeai-
Uet quesoo loa p b e a d o - R o q a e í o r t del 
paí». Para completar la a n a l o g í a , a ñ a -
diré que ea Roquefor t mismo ponen 
t&mbiéu ea gra tas muy fresoaa sus 
qaeecs para que se boniSQueo. 
D o r a n t e loa nsás f u ^ e s caloren del 
verano, las paredes de tas qoeaenas de 
Pootgibad e s t á n cubier tas de hielo, y 
ea peiigreao permanecer a ü í alguosa 
mina ios per poco caliente qae se baile 
a n a peraona al entrar. 
E a lavas de los volcanes desboca-
dos de la Vaobe y de Lassoiaa y ea las 
magní f i cas de A y d a í , m á s oonooidaa y 
m á s accesibles que las de ü o m s , exis-
ten formaciones de hielo naturales, de 
las cuales raras eoa ¡as persoaaaqne 
tlecen noticias. 
Es muy veroeimil qae so propio de-
be eaceder cea las olaa poco gruesas 
y escor iáceas de loa d e m á s voloaoea 
de la cadena de loa Puys. 
Humiltoa ha s e ñ a l a d o desde baeo 
muclio tiempo hechos a n á l o g o s qae 
ee producen ioato al E t a a , doade hay 
cavernas abit-rtaa en la lava qoe eoa 
Vfrdaderna almacenos de hielo para 
toda Sicil ia. ¿Oómo esplicac esta for-
mación de hielo que parece tan estra-
5o á primera vista, puesto qae no se 
forina «íno cuando hace mucho calor 1 
Opinaba Lecoq qae ser ían producto 
de corrientes de aire frío, cayo origea 
ao indicaba. He aquí de q o é manera 
ee produce el f eoómeao , e e g á a yo ea-
tieado. 
E s de saber, por de proato, que las 
olas de materias fundidas salidas de 
los volcanes de la cadena do loe Puys 
se han estendido por las depresiones 
más ó menos paatanoaas, con freouea-
cía hasta por ios valles (atravesando 
por ríoí-) qoe aquellas materias han 
llenado total ó parcialmente/ Ü n a 
vez llenas eetas profundidades, no por 
esto el agua deja de recorrer su tra-
yeoto primitivo, coa la sola difereaola 
de qae, si antes ae mostraba ea la su • 
perflcie, d e s p a é s la c i rou lao ióaaa ha 
convertido ea subterránea , 
E n la e^remidad de las c e r r í e o t e s 
l á v i c a s , por lo taato, hab íaa de reapa-
recer los cauces protegidos por laa olas 
voioánieae . E s t o e s !o qoe se observa 
en graa o ó m e r o de puntos, ea los coa-
lea dichos arroyos daa origen á m a -
aantlales aboadantes de ootaOio (toa-
pidez—pues las aguas han sido filtra-
das ea ua largo trayecto—y de ao me-
nos considerable frescura, en partica 
lar en los d ía s más calurosos de vera-
no. 
L a mayor parte de las sustancias 
fundidas que arrojan los voioaaas, 
son poroaas, sobre todo las aodesitaa 
y las labradoritas. E s t a cual idad, 
qae las hace mas ligeras y resistentes, 
bace qoe se las emplee macho en la 
ooos truoo ión de edificios y ea la fabri-
cac ión de objetos de adorno. Parte 
de laa viviendas de ülermoof. y Kiom 
son de piedra de esta clase, ooyo tipo 
es la l lamada piedra de Volv ió , 
E s t a s lavas» frecueotemente mezcla-
das con escorias, así se bailen eatre 
ohamente adheridas al soeio b ó m e d o 
en el oaal brota el agua, ó ya se b a ñ e n 
por su base en el a g o a de laa obaroas 
ó del arroye sab- láv ico , tienen que 
empaparse fáai lmeote liquido en razóa 
de eu porosidad y de las numerosas 
hendidaras p e q u e ñ a s que las atravie-
aaa. Si la temperatura d o l a a a p e í ü -
oieesterior se eleva al iotlujodel ca -
lor del ao!, ea I03 poneos dooda la ola 
vo loáa ica ea menos densa se p r o d u c i r á 
una verdadera oircahioión de agua 
desde la profundidad a superficie de 
!a lava, coa la ouU el liquido se eva-
porará. L a evaporac ión producirá ua 
enfriameoto quees posible sea bastante 
para llevar el agua á la c o a g e l a o i ó o . 
Si así sucede e f e o t i r a m é a t e , 00 ba-
brá pi oduooióa de hielo «oao cuando la 
e v a p o r a c i ó o sea muy activa, es decir, 
oaando la temperatura exterior sea 
muy elevada. Por conelguiente, do-
rante los d í a s más ^a íarosos , y no en 
ioviecuo, s erá cuando se forme bielo 
en aboftdaooia por esta procedimiento. 
Fáci l es coQveooerse de estos hechos 
con solo vis i tar los puntos m á s arriba 
indicados. No dado de que hay ea 
teasioaes muy notables de agua 0 0 a -
gelada no solamente ea la ola volcáni -
ca da ü o m e y en laa da la Vache y de 
Lassolas. siao t a m b i ó a ea otras simi-
lare*. Me parece que esta f e n ó m e n o , 
qae se observa en oaa de las m á s pin-
torescas regiones de F r a a c i a , por lo 
interesante qoe es desde el panto d é 
vista c ient í f ico y por lo curioso, debie-
ra conocerse mejor. 
Por otra parte, juzgo qoe fcera 
saaceptibiea de aplioaoioaes práot icae . 
Fác i l sería, t a feote; abrir g a l e r í a s lar-
gas y bajas ea los puntos meaos eleva-
dos de estas capas vo loániosa en Isa 
cuales dnraatee l verano se p r e d a c i r í a 
hielo en graa cantidad y sia dispeadio 
alguno. Se trata de ana riqueaa que, 
como ao se utiliza, ea riqueza perdi-
da. Hay, ademáp, en numerosos pun-
tos de Auvern ia ác ido c a r b ó a i c o q n e 
ee desprende en grande abundancia y 
se podr ía licuar, como se practica ea 
parecidaa coadicionea ea A l e m a a í a , 
Aus tr ia , eto. 
» • * 
E l máa grande y el máa caro de lo» 
proyect a de M. Oecil Rodea, ta l í n e a 
te legráf ica desde el ü a b o al Üa iro , si-
gue avsnaaado ráp idamente , E a ella 
se emplea hilo metál ico que pesa 18 
kilogramos por k i lómetro , y eoa fre-
ouencia se oolooaa e i m u l í á n e a m e a t e 
írea alambres ó dos cuando menos. 
Ootao detalle o a r s o t e r í s t i o o , diremea 
que ios apoyos de la linea no eoa ver-
daderos postes, esto ea, madera muer-
ta, sino grandes ramaa vivas aunque 
se plaataa ea el scelo y qae aiguea 
brotaado á la vez que bacea el oficio 
ai coal se laa dedica. .No ofrecen m á s 
ioconvaaieate que el de exigir qoe se 
las eáoamoode de vez ea coando para 
que loa alambrea no desaparezcan ea-
tre el follaje. S a cal idad de aisladores, 
por la necesidad qoe hay de que la 
obra vaya aprisa, se empleaa coerdas 
da c á ñ a m o muy alquitraaado^. E a -
t i é a d a a e lo dicho con respecto á iaa 
partea máa recieatea de la l ínea, pues 
ea las d e m á s hay postes m e t á l i c o s oca 
verdaderos aisladores. 
La sobadera curativa, mal l lamada 
en españo l «•maefiaje'S e s t á muy fx-
tendida en al J a p ó a . Para producirla 
se sirven al l í de na p e q u e ñ o aparato 
de madera ea forma de base de oolam-
aa c i l íadrloa, debajo del oaal sale y 
rueda una bolita de igual materia al l í 
aprieioaada. D e s l i z a r í a por encima de 
la piel produce efeotoa exoeleatea. M. 
Qalaate, el ooastraotoc de iastramea-
tos de c i rug ía de P a r í s , h a maadado 
traer cierto nfimero da dichos apa-
jatos. L a oonstruoc ión de ellos á pri-
mera vista aos ha parecido inexplica-
ble, taato máa euaatoqueea el J a p ó a se 
veadea por algunos c é a t i m o s . L a oir-
eaastaaoia de ser a a a pieza sola el pe-
dazo de madera, hace que quiea mira 
aquél lo se p r e g a a t e o ó m o paeda habér-
sele introducido la bolita. Los torneros 
jap nesea eoa taa hábi les como loa de 
Ohiaa; pero, rompiendo nao de dichos 
aparatos por la mi tád , se ve olarameo-
te que ha penetrado la punta da uaa 
herramieata ea la cavidad abierta para 
ooateaer la bolita. Nos parece, teaien-
do ea caenta, sobre todo, el ínfimo pre-
cio del ar t íco lo , que la bola y sa re-
c e p t á c u l o serán toroeadoa separada-
m é a t e y que, por medios de nosotros 
iguorados, el fabricante japonés dila 
tará m o m e n t á a e a m e a t e la madera de 
la caj'a de modo que haga posible la 
in troducc ión de la bola. Pero nuestro 
jaicio en este panto no es más qoe a a a 
h ipó te s i s . 
EMBIQUE DE P A E V I L L E . 
Si 
V A U í l f A L 
Biiyreuih 12 de agosto. 
He querido esperar a la segunda 
a u d i c i ó a del "Pars l fa l" para compro-
bar mejor mis impresioaes y ver si las 
del primer dia se maut^níaa taa viv.a^ 
d e s p u é s del segando, Y ha sido así , ea 
efecto. 
L o qae queda como recuerdo imbo-
rrable en el momento primero da oír 
esta orquesta iacomparable, aquel mo 
meato solemne ea qae, d e s p a é s de la 
dís traomóa que procura el cuadro ani-
mado que ofrece la sala, cuaado cada 
oaal busoa sa asiaafio, ó dá a o » ú l t ima 
ojeada al argumeafco, liega el minuto 
s e ñ a l a d o , se oye por ú l t ima vez el to-
que de las trompetas qoe avisaa faera 
el priacipio del drama, se apagaa to-
das laa lacea y rodeado de oscuridad 
y sileacio el á a i m o recoge ao s ia cierta 
emoc ión eaperaado que las oortiaas 
do la eeceaa ae de descorran; este si 
lencio, taa absolato qaa aa oye d U t i a -
tameate el raido da ua estucha de ge-
melos que aa cierra, dura unos segua-
doa que parecen l a r g u í s i m o s por ia 
impacieaoia, hasta que del foado mia-
mo de la sa l» , del lugar donde ae ocul-
ta la orquesta,. sarga el tema aolemao 
de la Cena, cuyas notas proiougidas 
van eubieado, sin a c o m p a ñ a m i e a t o 
alguno, exponiendo el motivo ea toda 
sa seacilla mageetad. L a pureza, la 
bomogeaeidad, ia hermosura del so-
nido de aqnella orquesta, son iadea-
criptiblee; oaaado el tema ee repite, 
pero ao y a escueto, siao adoraado por 
arpegios que lo vaa eavolvieado como 
ea oadaa asoaadeates, como olaa de 
armonía que al llegar á la nota alta 
l leaaa ea toda so amplitud la sala, 
ao cabe imaginarse aaa per fecc ión 
mayor, aaa suavidad, a a a f u s i ó n m á s 
completa. 
Batos primeros momentos soa una 
sorpresa y ua eocaato para el o í d o , y 
como á todo ee h a b i t ú a uno y con m á s 
facilidad á lo baeao, cuaado ia atea-
c i ó i sa desvia por ua momento de la 
escena, duraate el curso de ia repre-
s e a t a o l ó a , y se vuelva á la orquesta, 
parece ya la cosa mas corrieate y a a 
toral el eaooatrarla siempre perfecta 
y exoreaiva. Pero a a a t o d a v í a reserva 
de vez ea cuaado alguaa sorpresa: 
caando no ae espera ya a a rats ai lá. 
ana llegaa momaatos ea qaa la admi-
racíóa sa reaueva; h i s t i que grado 
de poteocia puede llegar, ea preciso 
oiría ea el trozo aiofóaiao que ea el 
tercer acto a c o m o a ñ a el cambio de de-
coracióa da loa dos cuadros, mientras 
P-trsifal y Garnamaaz , seguidos de 
K a n d r y , ae dirigea desde la pradera 
eu que ha taaido lag*r la esoeaa oon-
raovedora ea que Parsif*! ea ungido 
R^f, y rehibi l i tado la pecadora, !a 
escena oasi m í s t i c a del encanto del 
Vieruea Santo, hasta el castillo del 
g^aara': m el trozo qaa s irva de mar-
cha íú u-bre al c a d á v e r da! venerable 
Titare) , el primer K a / Sacerdote del 
geaera', y no cab* im^giaarsa a a d » 
que dé coa más fuerza de exprea 'óa l a 
idea de ai-go graade que desaparece y 
se haude: es como si la orqaoata eata 
ra se precipitara pesadamente en a a 
abismo. 
Pero, aunque parezca iavetoaimil , 
por lo que riña coa la idea vaigar qae 
se suela taaer de las obras da Wagaer, 
la orqaasta ea lo qua m&om llam * la 
a t e a o i ó a ea u P * r í i f * l « . QdAda ei pria-
cipio del drama, desda el miaseato ea 
que se deacorroa laa oortiaas y apare-
ce aquel cuadro de G-araamaaz y aas 
dos escuderos qae reoitaa la plegaria 
de la maaaaa ea plaao basque, iad i 
oaado el tinta re!ígi>3o c a b a ü a r e s o o de 
toda la obra, ya ao ae distrae la a taa-
c ióa ai a a momeato, de lo qaa p váa ea 
la escena. 
"Pardifai" ea a a a obra ab-volataiaea-
ta'eapeoia!, l acraao ióa más elevada da 
W ü g a e r , l 'eaa laa sublimidadas, y s ia 
que h »ya ea toda la litaratuca aiaaiü.*i 
aada que se la igaale, ni s iquiera qae 
se le parezca. 
Aataa da veair aquí y verla , le ía en 
los per iódicos la p«!ómica á qae daba 
lug-ir á la prateasloa da B^yreath , pi -
dieado uaa ley esaeoi*! que e scaptú^ 
á 'iPar3ifal,' da la regla general de la 
propiedad ia te i ec ta» ! , s e g ú n la que, el 
aüo 1913, pasará al dominio púb l i co y 
podrá aer representada en todos los 
teatros. Entonces me parec ía esta 
pretens ión completamente injusta, y 
contraria á la idea racional de que ias 
grandes creaciones d i s í r a t e el mayor 
oúmero posible de g e a í e s . Hay pieaso 
da ca modo contrario. E l ceráoter de 
elevacioa religiosa que hace del "Par -
sifal" algo mas que no drama, aquellas 
escenas que, interpretadas coa otro 
esp ír i tu , sia ese respeto profoado con 
que aquí las sienten todos, serian casi 
uua profanación, exigen que ao salga 
de aqaL que ao vaya rodando de tea-
tro ea teatro, coa riesgo de prodocir 
el efecto cootcario al que deja en el 
áa imo da aquietamieato moral y de 
oocioa religiosa, 
Sa podrá objetar oue tambiea ea 
Bayreutb puede degenerar esta esp í -
ritu y perderse este respeto. P o d r á 
ser, paao ahora es absoluto. 
Los tres priooipalea lo tórpratee de 
e^tas dos reprasentaoioaes á que he 
asistido soa admirables. V a a D y c k , 
ea el cé l ebre tenor; sa lo cooooe esto 
demusiado, seguo los que le racaerdaa 
de arlos anteriores, de cuando ana coa-
cervaba cierta iageanidad en la acción 
y en la d icc ión , que los é x i t o s repetidos 
ea la escena le haa hecho perder, pero I 
sigue siendo el ar t i s ta sobrio de ade- ' 
maaes, pero espresiva, y qoe no pierde 
a! por un ias ta i t^ e l sentimiento de la 
compenetracioa qae hay é n t r e l a mós i -
ca y la acc ión . 
L a misma admirac ión prodoce G u r -
nemanz, tipo de nobleza y de boadad 
da los mas vanerablea que hay ea 
Wagaer, pero casi me a t r e v e r í a á d e -
cir que eclipsa á los dos el de K a a d r y . 
No se io he visto hacer mas que á la 
Witt ich, y otros consideran enperior á 
¡a Gulbranaon. L o qae sé , es qae 
mientras e s t á ea esoeaa, y aunque sea 
una figura secundaria ea el primaro y 
ea el tercer acto, la vista ao se aparta 
apeaas da aquella majer, tipo estraor-
dioario, acaso el maa origiaal de W a g -
üer, y á pesar da sus traasformaoioaea 
y sas reca ídas , siempre atractivo y lle-
no de i n t e r é s . 
S u grande escena e s t á ea el acto 
segando caando ensaya vanamente 
todas sus artes de aeduocioa coa Par-
idfal; pero cuaado m á s impresiona y 
coa mas ansiedad se la s igaa en el a c -
to primero; oaaado todo aa anhelo es 
hacer de sirviente, de esc lava de los 
Oabal leras del G r a i , para borrar sas 
culpas cometidas cuaado se encuentra 
bajo el poder de loa sortilegios de 
l í ü a g s o r , y de a a a manera especial ea 
ai tercero, oaando á los pias de Pars í -
fad, sumisa, oomo sí ad iv iaara que de 
él le ha de venir sa r e d e n c i ó n , apeaaa 
se atreve a levaotar los ojos, despoea 
de haberle lavado los piós s e c á n d o s e -
los coa sus cabellos. 
Termioadas las grandes obras de ampliación y embellecimiento del local, caenta eata 
ciudad con un estableeimieato modelo único ea su clase, DO tan solo por su amplitod, capaz pa-
ra que puedan comprar á la vez con toda comodidad más de cien familias, sino también por la 
novedad que resulta de ver ea un mismo local, amplísimos departamentos dedicados el uno á 
Mueblería en general, ei otro á Ropa de todas clases y el tercero ó sea el central á Seder ía , 
Perfumería y Quincalla. 
Es ya taE conocida esta casa lo mismo que su liberal ssitema de ventas, que no tenemos 
por qué decir que siguiendo sus tradiciones, en su nueva etapa irá aún más allá, pues al inaugurar-
se convertida en grandes Almacenes de Muebles con Eepa y Sedería en el mismo local de 
siempre. R E I N A número 23 entre Aguila y Angeles, inauguró también un nuevo y exclusivo 
sistema de ventas, cuya especialidad coasiste ó tieae por base vender las mercancías á menos 
precio de lo que valen en fábrica. 
Esta casa fué siempre partidaria del positivismo y sigue hoy lo mismo, y por eso ea vez 
de las rifas qoe adoptaron algunos como reclamo hará algo más práctico, que á más de los 
conciertos musicales diarios gratis, no tan solo rega lará juguetes á los niños, sino que también 
obsequiará á las señoras y señoritas co:i cajas de polvos perfumados y carreteleji de hilo para 
coser marca '^Estrella " 
Búsquense, véanse, examínense los catálogos que está repartiendo á domicilio 
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Y t o d a v í a hay en ella aa momeata 
máa conmovedor, oaando laego de sa 
bautismo, regenerada ya, se la ve saiir, 
inclinada la l igara, coa las manos ero* 
zadas, fija la mirada como arrastrada 
por una faerza m a g a é t i a a , ea pos de 
Pareifal que empuQando triunfalmenta 
la lanza reconquistada va á devolver 
su esplendor al G r a l , y de Guzaemanc 
qae la gafa. A s í llega á la esoeaa 
siguiente para caer e x á a i m e ea las» 
gradas del altar ea el momento en qaa 
el nuevo Rey y Samo Sacerdota del 
G r a l levanta la copa que despide n a 
resplandor sobrenatural y baja sobre 
ella lentamente la paloma s i m b ó l i c a . 
H a y que advertir que esta figura 
taa d r a m á t i c a , que apeaaa habla iaa-
taace ea que ao estuviera aolioitadi 
auestra ateacioo, no dice ea todo ek 
acto mas que dos palabras, ó , para «ef 
exactos, una so!» pero repetidas dos 
veoe^: —/¿terrér servir! ¡Y despuef 
de esto, qoe ee venga ano á sosteae^ 
que Wagoer no es ma^ qaa ae 
músiooí 
F . SÜAREZ BRAVO. 
SECCIOU C A T E Q U I S T I C A 
E n B e l é n 
C U R S O D E 1901 A 1 9 0 2 
JJaseosos los Coagregaates de "fe, 
Aaunoiata, , da extender á todoa l&i 
niuoa de la Habana la baaófioa easr' 
ñ a o z a del Catecismo; participan á loa 
padres de familias y á cuantoa se in-
teresen por la formación orist iaaa da 
sos bijof, que desde el Domingo 22 
de Septiembre e s t á n abiertas, para 
toda clase de n i ñ o s LAS ESCUELAS 
GRATUITAS DE ÜATEGISMO Y R E L I -
GION, EN TODOS LOS D O M I N G O S DE 
OOHO Y M E D Í A 1 D I E Z DE LA M A Ñ á N A j 
á esta ú l t i m a hora a s i s t i r á n á la San-
ta Misa, y á la e x p l i c a c i ó n de sas mis* 
terios, que txpresameate para loa de 
la Doctr ina y =UK protectores, habr^ 
ea la Ig les ia de B e l é n . 
Innumerables soa los beneficios q?,-* 
ea todos los ó r d e n e s reportará este 
pueblo, de aaa edaoao ión qae e n s e ñ a 
al n iño loe priauipioa fundameataleg 
de toda Moral y verdadero civismo; y 
le iacaloa el compeadio de cuanto debe 
aabar y practicar para aer fiel á Dios , 
respetuoso coa el prój imo, út i l á la 
familia y provechoso á ia sociedad en 
que vive; y grandes son tfembién las 
s i m p a t í a s que eatre nosotros ha obte-
nido la S e c c i ó n O a t e q u í s t i o a de " L a 
A n u a c i a í a , " como lo prueba as í la de-
c is ión ooa que cada d í a nos e a v í a a sas 
nombres, para que laa inscribamos co-
mo DAMAS DE HONOR FEOTEOTORAS, 
ias S t ñ o r a a y S e ñ o r i t a s m á s distingui-
das de esta sociedad; como la diligea* 
oía coa que las familias ee afanan por 
traernos sas hijo?; poes solo en ei cur-
so paeado llegaron á 10 OiO los asis-
tentes á naestra (Jatequesis. 
P a r a el careo eatrante se propone la 
Seco ióa O a u q u í s t i o a ampliar grande-
meata la ina tracc ióo , ya por medio da 
explicauiooes dootrioalea de v iva voz, 
á todos loa n iños reoaidop; y a faoiii-
tanda el modo de aprender de memo-
ria las dietiatas partea dialogadas del 
Oaieoismo, con el ordea gradual de 
secciones oorrespoadientes á loa dia-
tiatoa libros que para esta fia ha im-
preso. 
P a r a excitar la diligencia en laa fa-
milias, la asistencia y aplicaciones en 
loa n i ñ o s , ae recaerda á todos, que la 
SEOOION OATFQUISTIOA APOYADA POR 
s u s DAMAS DE HONOR e s t á decidida 
á recompensar coa espleadidez la coas-
t in ta asiduidad y aprovechamiento; y 
asi POR SOLO ASISTIR AL CATECISMO 
D A R Á i CADA NI^O UN VALE; POR C A -
DA RI??0 N U E V O Q U E TRAIGA AL CA-
TECISMO, L E DARÁ OTRO VALis. po-
niendo as í á voluatad de cada n i ñ o el 
a é m e r o de vales qae quiera reunir se-
g á u el n ú m e r o de NIÑOS NUEVOS que 
procure presentar ea el Cateoismo. 
CON LA PRESENTACIÓN DE LOS 
VALES que d á eata S e e c i ó a , obtienen 
lea aiñoa del Catecismo asistencia mé-
ília gratuita ea la coasalta del D r . 
Ricardo B . Mart íue» , todoa los día/? 
'.le 1 á 2 P . M. ea su g a b í a e t a C a b e 
98 (alto-*.) 
CON LOS VALES pueden loa n i ñ o s 
todos los Jueves de 4 á 6 de la tarde 
acudir á B e l é n para oanjaarloa por go 
rras, sombreros, trajes, calzado, me-
dias pañuelos» juguetea y otrea objetos 
út i l e s . L o s que no puedan venir 
Juevea s e r á a atendidos en hora ex» 
traordiaaria. 
Los Ooogregaatea de " L a Anunc ia -
ta" qae ofteoea á todas las familias de} 
esta ciudad, la o c a s i ó n máa opnrtaast 
de dar á saa hijos la e d u c a c i ó n máai 
út i l y necesaria, m á s moralizadora g 
beaéflca; esperan de toda la H a b a o á 
Cató l i ca a a decidido e m p e ñ o por en-
viar el meyor nftmero de n i ñ o s posiblci 
á las olasea gratuitas de la Secoiófj 
Oatequistioa, centro de verdadero pro-
greso y r e g a n o r a c l ó a social. 
Habaaa 14 de Septiembre de 1901. 
E l Prefecto de la S e c o i ó a , 
GUILLERMO R. MARTÍNEZ, 
F O L L E T Í N 
& 
N C ^ E L A POLACA 
POR 
E N R I Q U E S l j S N K I E W I C Z 
(Ifetft no»e'.a, publicada por i» M*» saitorul 
Mf acci, te re-nda en la "Modera» Fosíík.' Ocupo 
número ISD.Í 
I 
P e s i d í a ea í m u d n í a poderosa fami-
l i a , la de los s e ñ o r e s Ei l leviob, qaa te-
n í a entronques coa laa máa eacopeta-
das del p^ís , y la máa respetada del 
distrito de Roseyeni. Los B i l l ev i chao 
h a b í a n ooopado naooa altos cargos, y 
les que d e s e m p e ñ a r o n fué ea su pro» 
v iac ia . S in embargo, durante los pe-
r íodos azarosos hab ían prestado gran-
des servicios á s a país , por lo oca l , 
foeron muchas veoea recompensados. 
L a poHeeióa qae s irvió de coaa á sua 
asopadiontes, fy qae a ú a existe hoy 
d í s ) se llamaba Billevioh; pero p o s e í a n 
muchas otras flacas, lelos y cerca K r a * 
U n , L auda , S h o í , Nysvyaja y Pouye-
vyej. Andando el tiempo los Bi l lev ich 
ae dividieron ea t a o í a a ramas, qaa saa 
iudivídaoB acabaron por perderse de 
vista y por desconocerse entre eí . A l -
gunas veces se r e a a í a a , s ia embargo, 
c-aando hab ía revista de la milicia de 
Imnd. Alganos p s r t e a e o í a n al arma 
l e caba l l er ía de L i t a a a a y 6 las Dietas 
proviacialet?, y esto nac ía qae no pudie-
se presaiadirso de los Radaiv i l l , qoe ae 
cre ían omalpoteates en L i t a a n i a . 
Dorante el reinado de J a a a Casimi-
ro, el jefe de la familia Billevioh era 
H e r á c h t o , coronel de caba l l er ía ligera 
y chambe lán de CTpita. 
E a asgunas regiones de aquella gran 
comarca, laa familias adoptaroa el nom 
bre de sos posesiones; pero ao oearr ía 
así en el territorio de Laoda . Bo Mo-
rezi v i v í a n loa S t s k y a n , señorea tam-
bién de Batory, que les faó cedido co-
mo premio de ea conducta valerosa ea 
el combate de Ptkoff, fía Volmoato-
vil i í , doade el país era may férti l , ha-
bitaban los Butrym, loe hombres m á s 
fuertes y rebastoa de L a a d a , geote de 
pocas palabras y enérg i cos hecboaqae 
ea tiempo de iaa Dietaa reoorríao el 
pala gastando y dasiombrando ooa su 
esplendidez, y que casado estallaba la 
guerra maccliabaa ea apre tada» filas y 
ea edleaolo. 
B a b i a a d e m á s en aquellas oomaroas, 
mochas otras familias, coyas nombres 
e ú a sa coossrvau; pero, ea geaefal , laa 
aldeas y paebtos estabaa ea aqaella 
épooa di? puestos de muy distinto modo 
que hoy, y situados eo otros paatos. 
Muchos pueblos fueroa d e s t r a í d o s 
por los» ioceudios, la guerra y otras oa-
lamidadea, y DO se reed iüoaroo , as í es 
qaa el aspecto da la comarca era ahora 
distioto del que presentaba entonces. 
Todoa los hombres vá l idos de Lauda, 
s e r v í a n en el regimiento del viejo He-
r á c b t o los m á s ricos ooa dos oaballos, 
otros con uno, y los pobres ea calidad 
de escuderos. Aquellos aobles eran, 
por regla general, valerosos y batalla-
dores, may aficioaados á la carrera de 
lae armas; pero en lea asaatos que h**-
b ía qaa diaootir ea la Dieta provincial 
eraa mucho menos expartos. S a b í a n 
que h a b í a a a rey en Varsovia , que 
Radz iv i l l y fílevebío, eraa los «¿aro*-
<a* ( l ) de Imud, y que Billevioh lo era 
igualmente en la r e g i ó n de L a u d a . 
Ooa saber aquello lea bastaba y vota-
ban segau S i l l ev ich les aconsejaba, se -
guros de que a s í s e r v í a a los iatereses 
de los dos etaroatas, Radziv i l l era el 
brazo derecho del Rey ea L i t a a a i a y en 
Imad; y el Rey ó sa vez era el Jefa de 
la R e p ü b l i a a ^ y el o a a d ü i o de la l eg ióa 
de los nobles. 
Bi l levich era gran amigo de los oli-
garcas de B i r j i y, como tal , nao de 
loa hombrea m á s estimados. A aa voz 
contestaban u a miliar de hombres de 
L a a d a , y se e m p a ñ a b a n otros tsatos 
sables. Betos, en maoos de S t a k y a a , 
B a t r y m , Domaskeviob y Qashtovt, 
eran temidos en todas partes. Pero 
tal estado de cosas var ió al cabo de 
poco tiempo caaado mur ió H e r á c l i t o . 
A q a e l padre y bienhechor de la no-
bleza mar íó en 16o4, A q u e l a ñ o ardía 
ea tremeada guerra el pala á lo largo 
(1/ ^obernadorei. 
de Jas fronteras orieatales. Bi l l ev ioh 
no t o m ó parte en ella, por su avanza , 
da edad y por la sordera que le aque-
jaba; pero marcharon loe hombres de 
L a u d a . 
Cuaado sopo qae E a d z i v i l l h a -
bí» sido derrotado ea S d k i o v , y 
que el regimieato da c a b a l l e r í a de 
L a u d a en aa eooaentro coa la in-
fanter ía mercenaria francesa h a b í a 
quedado casi en cuadro, d ió le a a ata-
qaa apop ié t ioo y murió . 
Aquel las noticias las trajo Mlgael 
Volodiovski, joven y afamado guerre-
ro, quien, por orden de Radz iv i l , ha-
bía maadado ei regimiento de L a a d a 
en lagar de H e r á c l i t o . . 
L o s supervivientes vofv íeroa á L a a -
da en lamentable estado, astrosos, 
hambrientos, misérr imos , y todos a 
ana se quejaban del general en jefe, 
quiea, flaado ea el terror qae infandla 
aa solo nombre, se h a b í a atrevido á 
desafiar ooa d é b i l e s fuerzas n a ejérci-
to diez veces m á s poderoso, ooasio-
aaado así l a r a i n a de teda ia comar-
ca. 
E n t r e tantas recriminacioass y des-
dichas, no se l e v a n t ó una voz contra 
Volodiovski. Pac lo coatrario, todos 
los que h a b í a a podido salir oon v ida 
del desastre, laponderabaa y alaba-
ban sin medida á causa de s a sagaci-
dad y de aa valor hsróieo . B l solo oon 
suelo que quedaba á loa eopervivien--
tes de la catástrofe^ eran las proezas 
: 
que se h a b í a n realizado, gracias á-da 
í o t e l i g e a o i a del jovea coronel; reoor 
dabaa que ea* el ataqaa psaaroa á 
t r a v é s de las primeras filas como si 
se hubiese tratado de una oolamoa de 
hamo, y qaa topaado entonces ooa 
los mercenarios franceses hablan he-
cho gran oaro ioar ía en ellos, y qoe eo 
aqaella o o a s i ó a Volodiovski m a t ó oon 
so propia maao al jefe enemigo. Ro-
deados por todoa lados, abrasados por 
el fuego qae por todas partes se b a -
c ía ooatra ellos, podieroa escapar de 
aquel caot gramas á uaa defensa des-
esperada que cos tó grao D ó m e r o de 
hombres á los frnceses. 
L o s hombres de L a u d a qoe, no for-
mando parte del ooctiDgente de L i -
taania, estaban obligados á servir ea 
la mil icia territorial, escachaban oon 
s e a í i m i e n t o y al propio tiempo con or-
gullo, el relato de aquellas proezas. 
Todos cre ían qoe la milicia territorial 
s er ía l lamada eo breve para tomar 
parte en la defensa de la patria. Se 
oonviDO qae, eo tal caso, Volodyoveki 
ser ía nombrado c a p i t á n del coctiogea-
te de L a a d a . A ú n cuando no perteae-
o ía á la nobleza del p»f8 , ao h a b í a ea 
toda la comarca n i n g ú n c a p i t á n qae 
gozara de máa fama. 
Sus soldados a S r m a b a a que h a b í a 
salvado de l a muerte al propio c a p i t á n 
general .Los Butr^m, los Doinashevich 
y los Qashtovt lo disputaban. B n 
cúsate á él, da ££l manera a p r e c i ó á 
los nobles del pa í s que cacado 1 ae 
tropas de F a d z í v i l l se retiraron á 
B i r j i pera reorganizarse, marchó oon 
el iaa y se h o s p e d ó en la casado P a -
kcsk Qashtovt, qae gozaba de gran 
autor idad en la camaroa. De la oam-
p a ñ a e c s í e n i d e , g u a r d ó como recuer-
do ana tremenda herida en el brazo 
derecho y a a a s fiebres que le obliga-
ron á guardar cama. 
L a s tres bijas dé sa haesped, nota-
bles por s a belleza, le cuidaron con 
gran esmero, a s ^ g a r á n d o i e qae may 
pronto p o d r í a recobrar la salud por 
completo. B a í r e tanto, loa aobles del 
pa i s se coid&roo de los funerales de 
H e r á c l i t o Bil levioh. 
D e s p u é s de los funerales se abr ió 
so testamento, por el cual i n s t i t u í a he-
redera á su sobrina A l e j a n d r a , excep-
tuando de l a herencia l a aldea de 
L y u b i c b , y pon iéndo la , haata sa esga-
miento, bajo l a tutela de la nobleza 
eotera de L a u d a . 
E n aquel testamento decia a d e m á s 
Bi l lev ioh, que la aldea de L y u b i u h 
coa su Sfcüoría les legaba en plena pro-
piedad á A D d r é s Kt imita hijo de a n 
grau Hroigo írupo qao ea mocb&afan» 
cioaes de guerra faó sa salvador, y 
e i tmpre y eo todas ocasiones era eu 
an igi . A ñ a d í a qoe su voluntad era 
fp eobrina Ale jandra se oaBara 
coo A n d r é s Kui i ta , á no ser que pro-
Ü;I ra e & i t A I €D'ua ccavento. 
4 D I A R I O D E L A MARINA-Otiubre i 
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de Anetria ee halla sometida á oaa 
nefasta i^Anenoia, 6 así lo parece ooan-
do menos. No solamente padecen lae 
ccnseooeneias deesa gettatara los in -
d i v i d ú e s que á ella pertenecen, sino 
t a m b i é n los qne por alianza han sido 
6 son miembros de esa antigaa fa-
milia. 
Eecordar ahora todas lasdesdiobas 
qne en menos de nn coarto de siglo 
han padecido loa Hebsbnrgos sería 
tarea enojosa, paes todo el mando los 
recuerda y en todas las modernas eró 
nicas se leen. 
Fftro shora ocurre una n n e v » desdi-
cha á la qne se creyó qne ceñir ía la 
doble corona real ó imperial de H a n 
gr ía y Austr ia . 
L a hija del rey Leopoldo de B é l g i -
ca, princesa Este fanía , de los r u -
bios cabellos y cuello de c i á n e , " como 
Ja llamaban onn entaaiAsmo los p p f ió-
dicos de esta capital el dia signiente 
de otorgar su mano al archidoqne Ko 
doifo, hace poco tiempo qae se casó 
por amor con un noble h ú a g a r o , ^ 
conde de Longay. 
E l matrimonio se verificó contra el 
parecer y sin el onusentiraiento del pa 
dre de la princesa E s t e f a n í a . E l rey 
de los belgas no quer ía consentir en 
que su hija casara con hombre por cu-
yas venas no corría sangre real, Pero 
como la v iada del pr ínc ipe imperial 
Rodolfo no se hallaba ya bajo patria 
potestad, pudo cumplir en deseo y nn 
dia feliz para ella entre todos, mien-
tras en el castillo de Mirsmar se arria 
ba la bandera imperial, que hasti* 
aquel instante flotara en lo alto de la 
torre en «enal de qae el castillo alber-
gaba un individuo de la familia rei-
nante, entregaba ella su mano al ele-
gido de su corazón con el qoe imag inó 
que ver ía transenrrir nna existencia 
venturosa que le hioiera olvidar laao 
c í d e n t a d a y triste qne l levara desde 
que sa l ió de la corte de B é l g i c a . 
Efectivamente; á pesar d e s a juven-
tud y desu belleza no pulo nanea ía 
princesa Es te fan ía cautivar el noraeón 
d e s u primer marido, á qaien ella ama-
ba con la pas ión natnra! de una na-
turaleza joven y ^ o b u s t » , con ana pa-
s ión que el lazo matrimonial hab ía 
convertido en un deber. 
E l archiduque no podo groar nunca 
á la princesa que la razón de Bstadn 
le diera para qoe faese la ro»dre de 
fas hijos. A poco de estar casado se 
a p a r t ó de su lado y no hnho medio de 
qne, reconociendo su culpa, volviera 
al amoreonyngal que, decididamente, 
¡QO sent ía . 
Mucho antes de qne ocurriera la 
ca tás tro fe de Mayerling, qae c o s t ó 1» 
Vida al pr ínc ipe heredero ó hizo de la 
princesa Es te fan ía una viuda, había 
tenido que soportar é s t a , e e g á n afir-
man los oronistes de la corte, ana se 
r íe de infi^elidadas, qne eran tanto 
m á s sensibles cu&nto que no^e podían 
ocultar á nadie, puesto que el pr ínc ipe 
imperial hac ía gala del desdén qao le 
inspiraba su desdichada esposa 
Vino la viudez al poco tiempo y do-
rante doce-años la que h a b í a pensado 
eer emperatriz de Aus tr ia v i v i ó oaei 
en retiro absoluto d e d i c á n d o s e al cni-
í3sdo de BU hija la archiduquesa 
I abel. 
' ü n dia conoció en l a corte al capi-
t á n Lonyay, conde de igual nombre y 
el trato engendró la s i m p a t í a y la sim-
p a t í a el amor. Quiso la oató i ioa prin-
©esa que la Iglesia bendlgera su pa-
s ión y d e s p u é s de na corto noviazgo 
casó con el conde. 
Poco ha durado la luna de miel. No 
es que t a y a n estallado entre los eapo-
sos discusiones originadas por el des-
amor 6 por los celos de ano de los cón-
yuges; no es qae haya cansa volunta-
ria para la desgracia que á la princesa 
sflige. l í o . L a desdicha es obra de la 
oaturaleza que á veces castiga bien 
duramente á e a a criaturas. 
E l aura que sopla en el cerebro de 
los dementes ha trastornado la razón 
de la desdichada princesa que, presa 
de moral melancol ía , pasea por los jar 
tiines de su parque, ábsor ta , sin duda, 
Bio atender á nada de cnanto se le di 
ce, á nada de lo que pasa á su alrede 
dor. 
Aquel la á quienes los vieneses Ha 
marón "la bella E s t e f a n í a " es ya tan 
Bólo "la pobre Este fan ía , 
V i é n d o l a vagar por los jardines por 
entre las flores y arbustos, vestida de 
flanco—es sn m a n í a — c o m o nna vír 
gen de las leyendas del R h i n , se re-
cuerdan involuntariamente los famosos 
verses de Mal larmé: 
L a prinoesse est bien tr iste 
¿Qu'est qu'elle á la prinoesse? 
D e longs soupire s'eohappent 
D e see lévres de fraiee. 
E l l e pleure et soupire 
L e s acoords de sa lyre 
Decelent sa doutear. 
Los m é d i c o s desconf ían de poder en 
rar á la desdichada esposa, á la prin-
cesa sin fortuna qae parece haber "̂ e 
pido a l mundo s ó l o para padecer 
sufrir. 
CRONICA DE POLI 
SUICIDIO 
Ayer, al mediodía, llegó de vieita á la 
Cíea t¡ámero34 de la calle, de los BañoB, en 
el Vedado, don Vicente Fierro, natural de 
España, soltero, dependiente y vecino de la 
calle 7! esquina á M, del propio barrio, el 
que eojicitó pertüieo á la dueña de lá casa 
doña Pilar Cruz, se sentó al lado de una 
mesa donde escribió dos cartas, pero mien-
traa estaba en esta operación pidió un vaso 
de agua en ei que vertió un líquido qae 
traia en un perno ÍDgiriéüdolo eeguidlt-
mente. 
Una vez que Fierro terminó de escribir 
dicha carta, se sentó en otro lugar de la 
casa, donde á loe pocos momentos fué aco-
metido de fuertes dolores de eelómago y 
nauceasaue le hicieron arrojar. 
. Seguidamente l a eeñora Cruz mandó á 
bascar un médico, acudiendo el señor F a -
cundo Márquez, quien asistió á dicho in-
dividuo de una intcsicaclón producida por 
áoldo fénico. 
Al constituirse allí la policía se hizo car-
go de la certificación médica y de laa cartas 
escritas por el joven Sr. Fierro. 
Las cartas, una estaba dirigida á la as-
.fiorita Gaepara González, provincia de 
León, y la otra decía lo siguiente: 
—Querida Amelia Silveira ^ Cruz, tedios 
junor míol 
L a joven Arnelia, allí presente, tmnifas 
t6 que hasta bace pocos dias llevaba re-
lacioDt»8 con Fierro, pero que eu la actoali • 
dad estaba difguetado con ella. 
Fierro se negó á declarar y fué remitido 
la capa de Salad " L a Purísima Concep-
ción," para atenderse á su asiátencia mé-
dica. 
De este becbo conoció el juez de gaar-
HERIDOS GRAVES 
Anoche fué detenido por el capitán eeno1" 
Cieos, de la tercera estación de policía, y 
n>.'»iimre 2U4. el americano George Bo-
ward, mecánico y vecino de la f laya de 
Manaoao, porque en el Mercado de Colón, 
greJio á su compatriota Cbarles Giover, 
caceándole varias heridas. 
El lesionado fué asistido por el doctor 
Sotcloogo, médico de guardia en t̂ j centro 
de socorro del primer distrito, certificando 
su estado de pronóstico grave. 
El Juez de guardia, que se constituyó en 
el centro de socorro, se bizocargo del de-
tenido y el lesionado. 
EN EL CEERO 
En la décimi estación de policía se pre-
sentó anoche don Teodoro Valeriano Fríe-
to vecino de la calle de Velázquez número 
3G, manifestando que al transitar por 
ia calz d* del Cerro, llevando un caballo 
del diestro, al llegar á la esquina de SJO 
Pablo, fué arrollado diebo caballo por el 
tranvía eléctrico número 13, causándolo la 
muerte. 
El motorista José Veita fué presentado 
al Juzgado de guardia para responder á los 
cargos que le hace el denunciante. 
QUEMADURAS 
Eu el centro de socorro del eegunde dis-
trito, fué asistida en la mañana do av^r, 
doña Josefa Mayado, de 25 años y vecina 
de Aramburo nómero 28, de quemadu'as 
leves, que sufrió casualmente, al estar en-
endiendo un fogóu y hnber hecbo expío-
ión una botella da alcóhol que fletaba 
prC1 simo al misino. 
También fué asistida eo el propio centro 
de socorros la morena Eulalia Campo, de 
10 años y residente en Oqoendo t.ómero 
24, de quemaduras leves, que se causó al 
caer casa dniente sobre un fogón que esta-
ba encendido. 
HURTO DE DINEIO 
Encontrándose de visita en la casa de to-
lerancia, calle do la Picota número 31, don 
Francisco Valdós Fuentes, y don Julián 
Reyes Carrera, le hurtaron al primero una 
moneda americana por valer de diez pesos 
oro; y al segundo, un luis y cuarenta cen-
tavos piata. 
La policía detuvo á las mererrife? Isabel 
Rodríguez, Juana Fórez, AgQettt»» AtfODBO 
y Carolina Valdés, por ser acusadas por los 
perjudicados, como autores dti este hecho-
L a s detenidas fueron puestas á disposi-
ión del Juzgado Correccional del primer 
distrito, á cuyo efecto ingn&aron en el 
Vivac 
DERRUMBE 
El sargento Rafael P. Abrca, de la según-
da estación de policH, dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción del distrito Este, de 
que en lae primeras horas de la mañana de 
ayer, se derrumbó una pared interior de la 
casa número 4 de la caliedel Porvenir. 
Este accidente no causó desgracia perso-
nal alguna, y sí una grao alarma eutr« los 
inquilinos de la expresada casa. 
Se dió cuenta de este hecho al Arquitecto 
Municipal para que pasara 6 reconocer di 
cho editicio,' 
MALTRATO DE OBRA 
L a parda Rasarlo G-areM, vecíra de 
Agoiar número 84. pidió auxilio al vt^ilan'-
ra 196, para detener al me-tizo lírirolgio 
Delaoe, coa domicilio en la cali» de Empe-
drado n ú m e r o 12, á quien acusa de haberla 
maltratado de obra, oaofáodole lesiones. 
El deteiddu fué remitido al Vivac á dis-
posición de Juzgado Corre&eioDal tlel pri-
mor dístrjto, 
ACCIDENTE CASUAL 
Ayer tarde fué conducido al Centro de 
Socorro de la calle'de Luz, por el vigilante 
D? 84, el moreno Alberto Hernández Varo-
na, vendedor de periódicos y domiciliado 
eu Estrella n0 (30, donde fué asistido p< r el 
médico de guardia de una contusión de se-
gundo grado en el pie derecho, con fractu-
r a del quinto dedo, eiendo dij^ba lesión de 
pronóstico grave. 
Refiere el lesionado qne el daño que 
presonía la sufrió casualmente en la rallo 
do Empedrado, al, bajarse de una gtjagna 
de 4a Jíoea del Cerro, y pasarle por encima 
una rueda de dicho vehículo, al apartarse 
d é l a líuea de los carros, para darle paeo 
á un tranvía eléctrico. * 
Herdández Varona fué trasladado á PU 
domicilio por contar coa recursos para eu 
asi8tencia"médica. », 
JUEGO PROHIBIDO 
En la casa n? 258 de la calzada de ¿esüs 
del Monte, fueron detenidos por el capitán 
de policía D, -Miguel Varona, cuatro indi-
viduos que estaban jugando al prohibido, 
ocupándoles harujas y dinero. 
Los detenidos fueron remitidos al Vivac, 
á disposición del Sr. Juea Correccional del 
distrito. 
POR LESIONES 
E l vigilante 728 detuvo al blanco Fran-
cisco López González por acusarlo el de eu 
clase Francisco López Mesa, vecino de In-
dussria número 130, de que habiendo tení-
do-oon el de:enidó unas.palabras, este con 
una ballena le dió de golpes causándole una 
herida contusa en la cabeza. 
E l detenido fué remitido al i|o?gado de 
guardia. 
UNA MORDIDA 
Al estar D. Juan Francitco Pérez, veci-
no de la Ciénega, trabajando en la calzada 
de Belascoaía esquina á Vivea, fué mordido 
por una muía" en la mano derecha y de la 
fuerte sacudida que le dió, le partió el an-
tebrazo del mismo lado. 
Dicha leaión fué calificada de pronóstico 
grave, 
1 N EL "VEDADO 
Por el Dr. Miguel fué asistido ayer don 
Mariano Pérez Gil, vecino de la calle 3 nú-
mero 51, de varias contusiones en la espal-
da, braaos y piernas, de pronóstico menos 
grave. 
Eftas lesiones se laa causó Pérez al eer 
arrastrado por una muía en una eitecsión-
de tres ó cuatro caadrae. 
ROBO 
Durante la sosencia de doña Irene Lunas 
Avila, vecina de las Canteras de Medina 
le robaron de en casa varias piezas de ro-
pa por valor de 25 pesos. 
E l autor de este fcecbo para penetrar en 
la casa tuvo necesidad de romperlas ar-
gollas del candado que cerraba la {.nena 
principal. 
HURTO DE ROPAS Y DINERO 
De una habitación de la casa nómero 5 
de la'calle de Rosa, en el Cerro, hurtaron 
en la mañana de ayer varías píezasde ro-
pas, prendas de oro y dinero de la propiedad 
D. Joaquín B. Pérez y de D. Manuel Oaoa. 
Las prendas hartadas las estimau loe 
perjudicados en 125 pesos. 
Se igpora quien ó c^uiecía eean los auto-
res de este hecho. 
ÜN C m C U L A D O 
Un sargento de la sección secreta de po-
licía detuvo ayer al blanco Rafael Fernán-
dez García Ja) "Eafaelón," por encontrar-
se circulado poí el juez de Instrucción del 
distrito Este, en causa por robo. 
E l detenido Ingresó en el Vivac. 
G A C E T I L L A 
E Á S J A E L SÁBADO.—NO es ya el 
jueves, como ee h a b í a conveDido y 
anoDciado, el oonoierto de despedida 
del tenor Paoli . 
Se ce lebrará , con toda eegoridad, 
eu ia noche del s á b a d o . 
E l programa coutieoe varias nove-
dades. 
U n a de ellas la de cantar la s e ñ o r a 
Maod de Sdlazar la L-yenda de Lakmé, 
de Delibee, y on n ú m e r o de i P a -
gliacci. 
T a m b i é n cantará esta dietiegnida 
tiple con el señor Pao;i el precioso dúo 
de Bokéme. 
Tocará el violinista S-ilazar, entre 
otras piezas, la D a m a JCspai'iola, de 
Sarasate. 
D e s p u é s del c o n e i e í t o del s á b a d o 
sa ldrá el tenor Faol i pavra ü i e n f u e g o s 
y e s tará de vuelta á fines de semana 
con objeto de emprender vi»je á I n -
glaterra para cumplir sos compromisos 
oou el C i t e n í G a r d e n de Londres, don-
de ya estuvo oantandOj al igual qm en 
la ü r a n Opera de P a r í s , darantd m úl-
tima temporada. 
INVITACIÓN, —Llega á nuestras ma-
nen 1» i n v i t a c i ó n que sigue: 
«•Margarita S i lva de Menénd^z y 
Fernando Meuóndez y Mart ínez tienen 
el gasto de invitar á nsted para el ma-
trimonio de su hija María con el señor 
Kaíae l D a a r t e y Serpa, que 89 efee-
ttisra el miércoles 2 de ootobre de 
lUul , á las ooho de la noche, en la 
iglesia del Santo Angel. 
Estimamos la cor te s ía de los apre-. 
ciables esposos M e n é n d e z . 
PABA PAYBBT. — Y a e s t á pn camino 
para ia Habana la oompamia de zar-
zuela que viene á ocupar el teatro de 
Hayret, 
Sa l i ó ayer del puerto de Oádi s á 
bordo del Monuerrat, 
Dirige la art í s t ica troupe el Sf fior 
Güel l , propietario y director qoe í a ó 
del teatro G r a n V i a de Barcelona, fi-
gurando en ella como primera tiple la 
señori ta Amel ia Gonzálezr 
E l repertorio comprende, con pre-
ferencia, el g é o e r o chico, 
Trae decorado, atrezzo, sas trer ía v 
"nn notable y bonito coro de mujeres". 
Afirma esto ú l t i m o el E e r a l i o de 
Madrid. 
Por so parte afirma Hermida qae 
onando comience á funcionar la Oom 
pañia (qae abor» navega) 1» pnerta de 
e o t r a d » al teatro del'doctor Saaverlo, 
será la qQ« mira al Parque Central , y 
la de salida («o ÍUDOÍÓQ por tandas) la 
qoe da á 1» calle del Prado, ó sea la 
entrada en 1» actualidad; el pórt ico 
(parte interna) servirá de foyer y sitio 
dedicado á faenar.'* 
E s t a modif icación, como dice mny 
bien el cronista teatral de L i , Disou-
t ió t , es plaaaible, porque resalta en 
pro de la públ ica comodidad. 
E s Órase qne la C o m p a ñ í a eatará 
entre nosotros, para debutar inmedia-
tamente, á mediados del mes qae hay 
oomieoza. 
ALPÍSU.—Boen programa el de esta 
noche. 
Auonoia para la primera' tanda L t 
diligencia, para J» segunda Los niños 
llorone* y para ía tercera MI Sanio de 
la / s idra . s 
Tres obras que son ^sl^mpre pplan 
(1 i d as. 
L a s dos primeras llev m á diario nn 
públ ico nomeroso á las localidades del 
afortunado coliseo. 
flay qoe ver todo lo qae hacen reir 
esos niños llorones. 
LA PAYESA DB S^AESIA.—El viejo y 
beHo drama de E g m l & z ^ L a . Foyesa de 
Sarriá , s erá puesto en espena esta DO 
ebe por los artistas de Payret . 
M a ñ a n a hará su p r e s e n t a c i ó n en eate 
teatro el notable prestidigitador azteca 
señor Vargas , ei o n a í e jecutará l a s 
suertes nlás d i f í c i l es de "su tas to re 
pertorio. 
Vargas, s e g ú n se nos .asegura, es on 
imitador admirable del c é l e b r e fíer 
mano. 
Nos ALEGRAMOS. —Por nuestro es-
timado colega L a Dnión Española he-
mos sabido que en la Oi ío ioa que en 
C á r d e n a s posée el reputado g i n e c ó l o g o 
doctor don Fernando Méndez Capote, 
ha sido operada felizmente la d i s t in -
guida señora d o ñ a A l i c i a Paentevi l la 
- A b u e l i t o . i q a i e r e s decirme lo que 
sigoiticaa las palabras d v i h z a c i ó n y 
barbarie? ¿Qué diferencia hay entre 
una y otral , . „_ 
- P a q u i t a , lo que esas P ^ b ' a * 
nifioan te lo diré otro dia. L a di lcren-
ola que hela entre ellas exis.*, 
de López , hermana de nuestro querido barbarie, hijo mío, es mstar a tu 
amigo v c o m p a ñ e r o don J o s é Fuente-
vi l la , Minuel M jrphy. 
A y u d ó al doctor M é a d e z en la deli-
cada tarea el conocido dooter Saez, y 
la enferma c o n t i n ú a hoy, aunque en 
cama, relativamente bien, gracias á 
la pericia y ciencia de arabos docto-
res. 
A l felicitar á la s eñora Foentevi l la 
de López por la mejoría qae se advier-
te en sa salad, hacérnosla extensiva a 
dichos doctores, bien conocidos en to-
da la isla, y sobre todo al doctor Mén-
dez Capote, coya Cl ín i ca nada tiene 
que envidiar á las mas famosas del 
extranjero, honrando por lo tanto á la 
c i rug ía en C u b a . 
BALADA.— 
Ya vieoe la aurora 
fautáarica, iucierta, 
velada eu su manto 
de rico tisú. 
¿Por qué, oiBa hermosa, 
no me abres la puerta? 
¿Por quó cuando el alba 
las flores despierta 
durmiendo estás tút 
Al pie de tus rejas 
diciendo está el día: 
Yo soy la eeperaD?3 
que ahuyenta el dolor, 
Y el ave te dice: 
yo soy. la armonía; 
y yo suspirando, 
te digo: alma mía, 
yo soy el amor! 
Vicior Hugo 
ARTISTAS VAHADOS. — Los saoesoa 
de Campechaela son nada comparados 
con lo que ha hecho la empresa P e r n n -
Campos con varios artistas qae contra-
t ó en la H a b a n a para l levarlos á Man-
zanillo. 
D e s p u é s de tenerlos trabajando en 
el teatro de aquella localidad, les nie-
ga todo: sueldo, p r o t e o e i ó o y recursos 
para volver á esta capital . 
E s t á n allí varadrs} s e g ú n frase al 
uso, doce pobres artistas . 
E n t r e estos figuran B laoqa i ta V á z -
quez y R a ú l del Monte, tan conocidos 
de nuestro públ i co . 
Tenemos conocimiento de estos he-
chos por ana ourta, concebida en t é r -
minos muy e n é r g i c o s , donde los expre-
sados artistas DOS ponen da manifies-
to U coo loc ta de la i m p r e s a y la apa-
rada s i tuaq ión en que todos se encuea-
tran. 
" S i qae podemos vrdver á la H a -
bana, será debido ú u i o a m e u t e á la ge-
nerosidad del pueblo de Manzanil lo", 
asi nos dicen; 
Porque—lo repetimos—los s t ñ ^ r f s 
Perr in y Campos se resisten á haper 
nada en sa tavor. 
Ufc aun á lo que estaban m á s obliga-
do>: á pagarles sus sueldos, * 
LAS PROPíEDAD'KS D S UN R E Y . — 
L a prensa inglesa publica n n s ' í e i a o i ó a 
de las propiedades partioalares del 
nuevo ¿ e y de Inglaterra. 
Posea é s t e el bosqge de Dean yjde 
Abbots, eJ edificio qne en Londres 
ooopa la e s t a c i ó n de P o l i c í a en la ca-
lle de AibaDy,el j a r d í n de Dartmouth, 
el restauruni áQ Seolborn, el hotel Ga-
ritón, el teatro de S a Majestad y par-
te de la Opera Rea l , L a a tres ú l t i m a s 
posesiones fueron alquiladas en 1898 
por setenta y dos a ñ o s y producen 
21,000 duros. 
Por una propiedad ea Pioadilly cobra 
5.000 duros. 
LA NOTA FINAL.— 
Civ i l i zac ión y barbarie: 
E l n i ñ o Paquito asiste en casa de su 
abuelo á nna a c s l o r a d a - d i e c a s i ó n so-; 
bre los progresos del siglo. 
L a s palabras c i v i l i z a c i ó n y barbarie 
menudeaban tanto, que el p e q u e ñ o 
e n t r ó en ganas de eaber lo qae signi-
ficaban. 
migo con paña l 
aquí : 
ene-
ó arma blanca á on 
paso de d i s tanc i»; o iv i i i zac ióp , ea m a-
tarlo con una bala ád iá tano ia^de 800 
metros. 
B s p s c t á c u l o s 
GRAN TEATRO P A Y R E T . - O o m p a -
ñ ía d r a m á t i c a e spaño la de 
t í n e z Casado. — A las ocho: E l drama 
en tres actos L a Payesa de ¿ u r n a . 
A L B I S D . - Ü o m p a ñ í a de ^ ^ f 1 8 . - " , 
F u n c i ó n por t a n o a s . - A 6̂Ar8<.10; . 
r o n e l - A l a s l O l O ; E l Santo de lalst-
^ A L H A M B R A - C o m p a f i í a d e Z w ™ ' 
l a y B H i l e - A l a s ^ : ^ T f ^ ' q f T^n* don « a n i í a r w / B a i l e . - A l a s 94: ^ » , 
tan, te comiste un pan. Ba i l e—A i a s i u i . 
E l Clarinete del Qa l ig i. Baile . 
L A R A . - O o m p a ñ í a de zarzuela c ó -
mica v b a i l e - F u n r i é n por t a ^ a 9 ; -
A las 8'15: Lluvia de E i t r 6 l l a * , ~ A ¡af 
9'15: L a Manna Cubana.—A las I b ' U . 
Fungueiro & Go. tital State, 
SALÓN T E A T R O C ü B A . - N e p t o n o y 
G a l i a n o . — C o m o a ñ í a de Van idades .— 
F u n c i ó n d i a r i a i - M a t i n ó e los domin-
g o s . - L o s jueves, s á b a d o s y domin-
gos, baile d e s p u é s de la fouoióD. 
HIPÓDROMO DE BUENA VISTA^— 
Segunda carrera de la serie de Otoño . 
S á b a d o 5 de Ojtobre.—Caballos pora 
sangre. Buenos premies .—Comenzará 
á la llegada d^l tren ordinario de las 
tres de la t a r d e . — H a b r á apuestas. 
E X P ' SIOIÓN I M P E R I A L . —Desde el 
lóDes 30 de seotiembre al domingo o 
de octabre: 50 asombrosas VÍSUS 
dtd gran jubileo en honor de la rema 
Victoria de Inglaterra á los 60 años 
de su reinado. E r r a d a , 10 centavos, 
Gal iano, Eúmero 116. 
Calé y R e s t a o m i t E i J E R E Z A N O 
de F r a r . c i s c c C . L a i n e z 
B Í'KSÍ» I ¡ i a r ^ a Grillo, e j e l ma-e tro 
liltdO L l j d l A * , ooolr .ero d<» IÍSR fama qt* 
goiaVíoalU; l e e » con los PííLNTARIS. Viuce 
c o t u r a U d o a) Raíiatíraot de PÍCO e" J « e * » " ^ , 
c n f i v a n j e D í e p o r » g t j ' tar l o » M A BTE '', ^ I RNE& 
y DOMINGOS e l h a ^ l & j & l a VIZCAINA y ei 
o b i l Ddfoo do C a B N E K O , b e r m o s o »f B o r . 
C u b i e r t o s A w ó e o u v c s , c o m p e e s t o d « t r e » p l a -
tos b s o b - o » , pariré p a t j c a l é 
O t í o á 4 0 o * D ' 9 V y s , ó< 9 p i a l : . » h á i b o i J 'QDO m a a -
da le á b a c e r . Í̂Ü y c a f é 
Otro á 50 o í B t s ^ o » , i-nal c ^ e lo i f t e H o T s » , oon 
el B a m ñ L t o do m e d í a b o t e l l a Rioj* 6 m e a i » t o -
t e i l a d e l a g e r 
S e dan a t i coos p o r p i ^ o » p r e c l o r p o T m e s e s , r e t i a -
j a o d o e l 16 por W), s i e m p r e tju» se t o m e n 15 ti ke t= 
e i acl' í itAe, 
T B A D Q 1 C 2 . T É J - E F C N O 6 3 Q 
7^57 J3a-1 O o 
I B E T O D O I 
W U N P O C O k 
M a d r i g a l e s . 
Tus manee, por lo blancas 
y por su arcma, 
parecen dos jazmines 
de cinco bnjas. 
¡Dice te bendiga! 
¡Y tú nn las afees 
con las sortijas! 
Que me amas, dicesr QU9 en 1a ^a00 tienef 
para mi el corazón? 
¡En la mano! ¡En la mano! ¡Al aire libre! 
¡Al frió y al calor!.. 
¡Asi anda él! ¡Asi andas tú! ¡Asi yo ando!.. 
¿No sería mejor 
que guardado tuvieras en el pecho 
para mi el corazón? 
J Sahodor ác Salvador. 
E l olor de l a p i e l de H u s i a » 
{Finahea.) 
Pnede hacerse desaparecer este olor des-
ágtadébie mediante un pro; ediraieuto ea-
pecial sin aguardar á qne se evapore, des-
pués de haber sido extendido sobre la piel; 
pero esto resulta muy caro, tanto máa 
cuanto que la p o^orción de aceite puro 
obtenido con la corteza, es relativamente 
icsignificante. 
£1 aceite de brea de abedul es un líquido 
espeso, casi negro, por lo que conviene á 
las pieles de color. 
El aceite que de él se destila es ligero y 
transparente, aunque eu color no sea mu-
cho más ciaro que e¡ aceite de brea que nos 
ocopa. 
Para dar el col. r de la piel de Rusia al 
becerro, se le curte del modo habitual coa 
la corteza de la encina; se lava luego bien, 
se deja escurrir el agua y se extiende lige-
ramente sobre !a cara superior, por medio 
de una brocha, una untura do seis partes 
de aceite claro de pescado y cuatro de acei-
te de brea de abedul. 
Becbo esto sedej* secar el cuero y la 
operación queda teim'nada. 
J e r o f / l l / i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Los mopqnitcs,) 
• v 
A n a g r a m a . 






8B V E N D O A 50 cts. C A J A . 
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P a r a g ü ^ i i a Francesa. 
a l i 8a-24 
I ^ p l e s n b i e n s u d i n e r o . 
. -PROPIETARIOS 
Be b s c e a i r s b g j o s de A l b a B i l e -
r í a , C a r p i j R í e r l a , P í f U u í a ^ i a s l a l a -
cioi ies de c í o s c a s , á c , al c o n t a d o 
¡ y á p l a z o s M , f u i a , O H e l i í y 104. 
o 1575 2tía-4 S t 
D\&gn6stieo por el s n í i l s l s del eonkenldo ísioaf-
lAlf prooedlmleato que emples al proíetor H A ^ a e , 
tel Éoa^ií&l St. AsíoaS© da F«7ie. 
Coaeultaa de 1 á S de U tsJde LMsparllla B. 7 
úiw, Ts lé foB» 87*.. c 1631 18-24 St 
¡LIQUIDACION! ¡FIN DE ESTACION! 
¡SEÑORAS! ¡CABALLEROS! 
E F«0 BSTíBLBCIfilTO DE TEJIDOS YIBiEIA 
G A L I A N O Y 8 A N R A F A E J . 
Está liquidando á todo trapo más do 50.000 pesos d e ' R O Í A y 
SEDERIA de la estación que esta tocando á su término. -Aquí cada 
temporada es recibida con surtidos nuevos y de última noTéd^d; nada se 
guarda de un año para otro, y á este efecto, s,e admiten.todas las ofertas. 
Los gerentes de esta casa, Sres. Manuel García y Faustino Antones 
bien conocidos de este público, telegrafían el primero desdé MaDchester (In-
glaterra) y el segundo desde París, que han concluido los embarques de las 
grandes compras de invierno hechas por ellos, Dado el buen acierto que: 
han tenido en años anteriores y el mucho tiempo que Eaustino lleva en 
Par ís estudiando las modas, no puede d u d á r s e l e las grandes novedades 
que nos anuncian fiaran la delicia de las damas elegantes de esta sociedad 
Oon las ietiHH anteriores formar e l 
nombre y apellido de una encantado-
ra matancera, venina de la calle de l a 
IndependeLcia (Matanzas.) 
Tlo)ri.ho. 
(Per Juan José.) 
Hr* *•* 
4- . . J . ^ ^ ^ X 
* + * * - f i ¿> 
* ^ 'i* ^ i* 
•V 4f 
* ' 
Sustituir las signos por letras y ob-
tener en cada liuna, horí¿oatu¡y vertioaU 
mente lo siguiente: 
• 1 Consonante, 
2 Para vestido femenlEO. 
3 En la mitologia. 
4 Nombre de mnjer. 
5 Tiempo de mbo. 
6 Nombre de mujer. 
V Vocal. 







Sustitur los signos por letras para obta^ 
oer en cada línea, horizontal y vertical-
mente, lo siguiente; 
1 Frutal. 
2 Nombre de mujer. 
3 Disputar de obra ó de palabra, 
4 Labor de IÍS avea. 
5 La casa propia. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lanas.) 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
Sustituir las signos por letras, para c W 
teñeron cada línea veilícal y horizontal-i 
mente lo que sigue: 
1 En los montes. 
2 Pescado, 
3 Provincia española 
4 Fruta. „ 
Mñ EN PLATA 
Se* despachan catálogos de cualquier ¿ t ro establecimiento con 
grandes rebajas. 1 * 
El plano que regalamos este mes, por la Aduana, es un soberbio Pie 
yel francés, valuado en 25 onzas oro. El anterior, sorteado el 31 de Agos-
to, toco a la bra. Mana t a rn l lo de Arango, que vive en Galiano 91> nlt 
E l embullo por las papeletas es.colosal y se explica: iVendeTá r o m ó 
quieran y regalar pianos y otros objetos! iOórcholisl Es portentoso lo oue 
hace la que es el coco de todos los tenderos y sederos de la Habana 
C-M 
mm t m eme. 
4» 
Terceto de s í l a b a s , 
(Poí Juan Cualquierík.) 
' * * 4* 4* 4* 4» 4* 
Sustituirlas cruces por letras, do moda 
qne en la primera linea horizontal y primer 
grupo Vertical de la izquierda, resulte; 
Nomj&re de mujer. 
Segunda línea horizontal, secundo gt^V9 
vertical: Nombre de mujer. 
Tercera líuea ídem y tercer grupo iáemi 
Nombre de mujer. 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
P A U L I N A A R A B I . ', 
Al Jeroglífico anterior: 
A V E R I A D O . 
Al Rombo anterior: 
M c - m 








1 E Q 
O L A 
O 
Al cuadrado anterior: 
M U L 
ü S A 
h A Q 
E C O 
A R O S 
y hfni\i y Esícrwtifi.» del IHAKJO DE U M 
